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ALKUSANAT 
Vesi- ja ympäristöhallituksessa (30.9.1986 asti vesihallitus) on 1960-luvun lopusta 
kerätty tietoja yleisistä, vähintään 200 asukasta palvelevista vesi- ja viemärilaitoksista. 
Yhteenvetotiedoista on vuosittain laadittu julkaisu. Vuodesta 1988 lähtien kerätyt 
tiedot on talletettu ympäristötietojärjestelmiin kuuluvaan vesi- ja viemärilaitosrekiste-
riin. 
Julkaisun alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä vuodesta 1970 
alkaen. Seuraavaksi on esitetty vesi- ja ympäristöpiirikohtaiset yhteenvedot ja lopuksi 
läänikohtaiset yhteenvedot vuodelta 1993. Julkaisun liitteenä on vesi- ja viemärilai-
toksille lähetetyt kyselylomakkeet. Joidenkin kuvien ja niitä vastaavien taulukoiden 
numeroarvoissa esiintyy pieniä eroja sillä taulukot ja niitä vastaavat kuvat on tehty eri 
aikoihin. Erot johtuvat rekisteriin tehdyistä tarkennuksista ja korjauksista. 
Vuosien 1970 - 1985 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituksen Tiedotus - 
sarjan numeroilla 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 
119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 
240 (1982 ), 249 (1983), 261 (1984) ja 279 (1985) sekä vuosien 1988 - 1992 tiedot 
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarjan numeroilla 15 (1986), 28 (1987), 83 
(1987 - 1988) ,121 (1990) ,136 (1991) ja 168 (1992). Vesilaitosten veden laadusta on 
erilliset julkaisut Tiedotukset- sarjassa numeroilla 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 
(1973),167 (1977), 226 (1 980) ja 277 (1 984) sekä Vesi-- ja ympäristöhallinnon julkaisuja-
sarjassa 39 (1987), 83 (1988-1989), 121 (1990). Vesi- ja viemärilaitosmaksuja 
koskevia tietoja on julkaistu Vesihallituksen monistesarjan julkaisuissa 36 (1979), 305 
(1983), 364 (1984) sekä 441 (1986). 
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi- ja ympäristöhallituk-
selle (Marke Kaukonen), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella 
Vesi- ja ympäristöhallitus, PL 250, 00101 Helsinki. Laitos- ja kuntakohtaisiin tiedus-
teluihin vastaa kunkin alueen vesi- ja ympäristöpiiri. 
Helsingissä 1.1.2.1994 
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1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31.12.1993 
Koko maan kattavia tietoja yleisistä, vähintään 200 asukasta palvelevista vesi— ja viemärilaitok-
sista on kerätty 1960—luvun lopusta lähtien. Tällaisia vesilaitoksia oli Suomessa vuoden 1993 lo-
pussa 810 ja viemärilaitoksia 620. 
Liittyjämäärät 
Vuoden 1993 lopussa 4 338 000 asukasta oli liittynyt yleisiin vesilaitoksiin ja 3 921 000 viemäri—
laitoksiin. Vesilaitosten liittyjämäärä kasvoi vuoden aikana 24 000 ja viemärilaitosten vain 3 000 
asukkaalla. Kasvu oli pienempi kuin vuonna 1992, erityisesti viemärilaitosten kasvu hidastui. 
Maamme asukkaista vesilaitoksiin oli liittynyt 85 % ja viemärilaitoksiin 77 %. 
Vedenkulutus 
Vuonna 1993 vesilaitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,13 milj. m3 vuorokaudessa. Määrä oli 
sama kuin edellisenä vuonna. Yhdyskuntien vesilaitosten teollisuudelle jakama vesimäärä oli 
0,1 milj. m3/d. 
Vesilaitokset jakoivat vettä keskimäärin 261 litraa asukasta kohden vuorokaudessa (1/as.d). 
Kulutus ei ole koskaan ollut näin pieni viimeisimmän 25 vuoden aikana. Eniten vettä asukasta 
kohden käytettiin Helsingin (281 l/as.d) sekä Turun (287 l/as.d) vesi— ja ympäristöpiireissä. 
Vähiten vettä asukasta kohden käytettiin Pohjois—Karjalan sekä Mikkelin vesi— ja ympäristö—
piireissä (216 1/as.d). Suurimmillaan kulutus on ollut vuonna 1972 (335 1/as.d). Kulutuksen 
pienenemiseen ovat vaikuttaneet saniteettilaitteiden ja kotitalouskoneiden kehittymisen lisäksi 
teollisuuden vedenkulutuksen pieneminen, vesijohtojen saneeraus sekä vesimaksujen nousu. 
Pohja— ja tekopohjaveden määrä vuonna 1993 oli 621 000 m3/d eli lähes 55 % vedenkulutuksesta. 
Pohjaveden osuus on kasvanut edellisestä vuodesta noin yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Rakennusk ustannu set 
Vuonna 1993 vesiensuojelu— ja vesihuoltoinvestoinnit pienenivät odotettua vähemmän. Ne olivat 
1,51 miljardia markkaa, mikä on reaaliarvoltaan vain neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
vuonna 1992. Vesilaitosten investoinnit olivat 567 milj. mk ja viemärilaitosten 940 milj. mk. 
Vesilaitosinvestoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta noin 1 % ja viemärilaitosinvestoinnit väheni-
vät 7 %. 
Jätevedenpuhdistamoiden osuus viemärilaitosinvestoinneista oli yli 40 % eli 385 milj. mk. Suurin 
yksittäinen rakennuskohde oli edelleen Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, jonka osuus 
oli yli puolet jätevedenpuhdistamoinvestoinneista. 
Vesi— ja jätevesienmksut 
Vedenkulutusmaksun laitoskohtainen keskiarvo 1.1.1994 oli 3,96 mk/m3 ja jätevedenkäyttömaksun 
5,78 mk/m3. Veden hinta, kun otetaan huomioon mittari—, perus— ja muista vastaavista maksuista 
aiheutuvat kiinteät kustannukset, oli 4,78 mk/m3. Keskimääräinen vedenkulutusmaksu on vuoden 
1993 aikana kohonnut 2 % ja jäteveden käyttömaksu 6 %. 
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Vesi— ja viemärilaitosten talous 
Vesilaitosten tulot olivat vuonna 1993 yhteensä 1 799 milj. mk ja viemärilaitosten 1 863 milj. mk. 
Vesilaitosten käyttö— ja kunnossapitokustannukset (sis. palkat, energia— ja kemikaalikustannukset, 
maksut muille vesilaitoksille ja muut kustannukset) olivat 790 milj. mk. Lisäksi korot ja poistot 
olivat yhteensä 858 milj. mk. Viemärilaitosten käyttö— ja kunnossapitokustannukset olivat 756 
milj. mk sekä korot ja poistot olivat yhteensä 1 136 milj. mk. 
Vesijohdot ja viemärit 
Vesijohtoja rakennettiin 1 661 km ja viemäreitä 781 km. Vesijohtojen rakennuskustannukset oli 
308 milj. mk ja viemäreiden 370 milj. mk. Vesijohtoja rakennettiin 70 km enemmän ja viemäreitä 
120 km vähemmän kuin vuonna 1992. Vesijohtoja saneerattiin 134 km ja viemäreitä 110 krri. 
Vesijohtojen saneerauskustannukset olivat 94 milj. mk ja viemäreiden 145 milj. mk. 
Vesijohtojen kokonaispituus oli vuoden 1993 lopussa 64 945 km ja viemäreiden 35 211 km. 
Vesijohdoista 81 % oli muovia, 14 % valurautaa, 2 % asbestisementtiä ja 3 % muita materiaaleja. 
Viemäreistä 52 % oli muovia, 46 % betonia ja 2 % muita materiaaleja. 
Jätevesien käsittely 
Vuoden 1993 lopussa oli viemärilaitoksissa 563 jätevedenpuhdistamoa. Jätevedenpuhdistanmoissa 
käsiteltiin 3 902 000 asukkaan jätevedet. Liittyjämäärä kasvoi vuoden aikana 15 000 asukkaalla. 
Tällä hetkellä lähes kaikki yleisten viemärilaitosten jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamoissa, 
sillä käsittelemättömänä johdettiin vesistöön enää noin 1 000 asukkaan jätevedet. Viemäröidyistä 
jätevesistä 86 % käsiteltiin biologis—kemiallisesti. Pelkästään kemiallisesti käsiteltiin noin 14 
viemäröidyistä jätevesistä. 
Puhdistamoille tullut jätevesimäärä väheni 12 % ja oli 1 334 000 m3/d. Jätevesimäärä on vaihdel-
lut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 1 415 000 —1 812 000 m3/d ja siihen vaikuttaa 
erittäin paljon vuoto— ja sadevedet. 
Yhdyskuntien viemäriverkkojen kautta johdettiin puhdistamoille vuoden 1993 aikana 109 028 
tonnia orgaanista ainetta, 3 607 tonnia fosforia ja 21 290 tonnia typpeä. Vuoteen 1992 verrattuna 
orgaanisen aineen ja typen määrä kasvoi 2 %:lla ja fosforin määrä väheni 2 %:lla. Fosforikuormaa 
pienensi edelleen fosfaatittomien tai vähän fosforia sisältävien pesuaineiden käytön lisääntyminen. 
Vesistöön orgaanista ainetta johdettiin vuoden 1993 aikana 9 518 t, kokonaisfosforia 242 t ja 
kokonaistyppeä 14 338 t. Jätevedenkäsittelyssä orgaanisesta aineesta poistettiin 91 %, fosforista 
93 % ja typestä 33 %. Puhdistamoilta lähtevä orgaaninen kuorma pieneni 5 %, fosforikuorma 
13 % ja typpikuorma 0,4 % edellisestä vuodesta. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toiminta on parantunut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana huomattavasti. 1980—luvun alussa poistettiin 90 % sekä orgaanisesta aineesta että fosforista 
noin 30 % kaikista puhdistamoista. Vuonna 1993 vastaavan puhdistustehon saavutti 63 % puhdis-
tamoista. 
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Viemäriverkostojen vuoto— ja hulevedet 
Viemäriverkostojen vuoto— ja hulevesien määrä on vuosina 1977 — 1992 vaihdellut 115 milj. 
m3:sta 280 milj. m3:aan. Vesimäärään vaikuttaa erittäin paljon kevään lumitilanne ja sulamisolo-
suhteet sekä runsaat sateet. Vuoto— ja hulevesiä on ollut keskimäärin 150 milj. m3, joka on 40 % 
koko jätevesivirtaamasta. ProsenttiOsuus on normaalisti vaihdellut 30 %:sta 80 %:iin. 
Vuonna 1993 vuoto— ja hulevesimäärä oli vain 68 milj/m3, joka on 14 % jätevesivirtaamasta. 
Tämä on 50 % vähemmän kuin vuonna 1992. Verkostojen tiiviyteen on kiinnitetty huomiota 
1970—luvulta lähtien mm. eräiden suurten kaupunkien sekaviemäreitä on uusittu erillisviemäreiksi. 
Tehtyjen parannusten ansiosta vuoto— ja hulevesien määrä ei ole oleellisesti kasvanut viimeisten 
15 vuoden aikana, vaikka viemäriverkostojen pituus on kaksinkertaistunut. 
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Kuva 1. Vesi- ja viemärilaitosten Iiittyjämäärä vuosina 1970-1993. 
Fig. 1. Population served by public water works, sewer systems and wastewater 
treatment plants in 1970-1993. 
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Kuva 2. Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnitvuosina 1970-1993 vuoden 1993 
kustannustasossa (rakennuskustannusindeksi 195.2). 
Fig. 2. Municipal investments in water supply and sewer systems in the price level of 
1993 (building cost index 195.2). 
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Kuva 3. Vesijohtojen kokonaispituus putkilaadu 	iukaan 1970, i °i I'  i s) ( ' 
Fig. 3. Total length of water conduits accordinri to the ,rrateriI iii 	i + /;, i')80- 
1993. 
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Kuva 4. Viemärien kokonaispituus putkilaadun mukaarn 191(1, i?:l:), IWO-- i)3 
Fig. 4. Total length of sewers according to the material in 1.97t , 1 "ir; 1980-1993. 
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Kuva 5. Yleisten vesilaitosten jalama vesimäärä vuosiiia 19f0-199. 
Fig. 5. Water intake in public water supply plants in 1970-- 199 
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Kuva 6. Vedenkulutus liittyjää kohden vuorokaudessa vuosina 1970-1993. 
Fig 6. Specific water consumption in public water supply plants ir, 1970-1993. 
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Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen (BHK7) kuormitus vuosina 1971- 
1993. * BHK,-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus 
Fig. 9. BOD, load in municipal wastewater in 1 971 -1993 
* Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BOD,-analyses. 
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Kuva 10. Yhdyskuntien jätevesien fosforin kuormitus vuosina 1971-1993. 
Fig, 10. Phosphorus load in municipal wastewater in 1971-1993 
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Kuva 11. Yhdyskuntien jätevesien typen kuormitus vuosina 1971-1993. 
Fig. 11. Nitrogen load in municipal wastewater in 1971--1993 
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TAULUKKO 1 	VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÅMÅÅRÅN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1993 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMARILAITOS 
TABLE 1 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSSESSION 
DEC. 31, 1993, VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWAGE WORKS 
OMISTUSSUHDE 	POSSESSION R) 
LIITTYJAMÅÅRA 
1 	2 	3 	4 	5 	YHTEENSA/TOTAL 
POPULATION 
SERVED 	VE 	VI 	VE 	VI 	VE 	VI 	VE 	VI 	VE 	VI 	VE 	VI 
EI LIITTYJIÅ 8 14 20 6 0 1 3 4 3 2 34 27 
- 	199 15 28 6 3 18 3 4 5 10 15 53 54 
200 - 	999 114 139 31 9 128 2 5 3 15 16 293 169 
1000 	- 	3999 184 190 31 12 20 3 0 0 1 0 236 205 
4000 - 	9999 93 89 14 4 8 2 0 0 0 0 115 95 
10000 - 	19999 36 32 4 0 2 1 0 0 0 0 42 33 
20000 	- 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 36 35 
YHTEENSA 486 527 106 34 176 12 12 12 29 33 809 618 
TOTAL 
TAULUKKO 2 	VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1993 
TABLE 2 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSSESSION DEC. 31, 1993 
OMISTUSSUHDE POSSESSION R)  
VEDEN KU LUT US 
WATER SUPPLY 
1000 000 M3/A 1 2 3 4 5 
YHTEENSA 
TOTAL 
- 	<1 417 103 176 10 29 735 
1- 	<10 63 3 0 2 0 68 
10 	- 	<100 6 0 0 0 0 6 
100 	- 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSA 486 106 176 12 29 809 
TOTAL 
*) OMISTUSSUHDE 	 POSSESSION 
1 = KUNTIEN, KUNTAINLIITTOJEN LAITOKSET 	1 = PUBLIC UTILITIES 
2 = OSAKEYHTIÖT 2 = COMPANIES 
3 = OSUUSKUNNAT 3 = UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 = TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 	4 = UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 
5 = ERILLISLAITOKSET 	 5 = UTILITIES OWNED BY HOSPITALS, ARMY ETC. 
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TAULUKKO 	3 VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 	1.1.1994 
TABLE 	3 AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1994 
VEDEN HINTA *) LAITOSTEN LKM JATEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJAMAARA MK/M3 KPL MK/M3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 199 4.68 43 6.09 24 
200 	- 999 4.68 270 5.52 143 
1000 	- 3999 4.81 232 5.60 195 
4000 - 9999 4.89 115 6.02 92 
10000 - 19999 5.32 41 6.34 33 
20000 - 5.31 36 6.15 34 
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
TAULUKKO 4 	KEMIKAALIEN KAYTTÖ VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1993 
TABLE 4 	USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1993 
KAYTTÖMAARA 	OTTAMOIDEN LUKUMAARA 
KEMIKAALI 
	
(t/a) 	NUMBER OF SUPPLIES 
CHEMICAL USE 	POHJAVESI 	PINTAVESI 
(t/a) GROUND WATER SURFAC WATER 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 4881.0 8 37 
MUU ALUMIINIYHDISTE OTHER ALUMINIUM 2146.0 4 15 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 2245.0 2 7 
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 8.0 0 4 
LIPEA CAUSTIC SODA 223.0 74 2 
KALKKI LIME 7628.0 113 46 
SOODA SODA ASH 669.0 82 13 
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 2425.0 3 22 
KLOORI CHLORINE 175.0 15 32 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 2.0 7 1 
OTSONI OZON 2.0 0 1 
KALIUMPERMANGANAATTI HMNO4 32.0 31 1 
RIKKIHAPPO SULPHURIC ACID 82.0 5 7 
MUU OTHER 395 96 
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TAULUKKO 5 	VEDENKÄSITTELYMENETELMÄT VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1993 
TABLE 5 TREATMENT METHODS IN WATER SUPPLIES IN 1993 
POHJAVEDENOTTAMOT PINTAVEDENOTTAMOT TEKOPOHJAVEDENOTTAMOT 
GROUND WATER SUPPLIES SURFACE WATER SUPPLIES ARTIFICIAL GROUND W.S. 
LKM NUMBER 1000 m3/d LKM NUMBER 1000 m3/d LKM NUMBER 1000 m3/d 
EI KKSITTELYA 433 217 4 228.1 3 2 
NO TREATMENT 
DESINFIOINTI 	(EI MUUTA KASITTELYK) 14 8 8 4 2 25 
DISINFECTION 
SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA 11 2 
FILTRATION WITHOUT ALKALIZATION 
ALKALOINTI 452 465 
ALCALIZATION 
RAUDANPOISTO 94 85 
REMOVAL OF IRON 
ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA 7 10 8 31 
ALCALIZATION WITHOUT COAGULATION 
SAOSTUS 48 426 3 18 
COAGULATION 
- FLOTAATIO 24 111 1 14 
- FLOTATION 
- VAAKASELKEYTYS 8 232 1 4 
- HORIZONTAL SETTLING 
- PYSTYSELKEYTYS 3 13 0 0 
- SETTLING WITH LAMELLA 
- KONTAKTISUODATUS 4 2 1 0 
- DIRECT FILTRATION 
- USEAMPI SELKEYTYS 5 56 0 0 
- SEVERAL SETTLINGS 
YHTEENSÄ 	 1004 	777 	67 	667 	16 	75 
TOTAL 
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TAULUKKO 	6 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1993 
TABLE 	6 	USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT PLANTS IN 1993 
RÄYTTÖMÄÄRÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JATEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 45556.0 360 
FERRINLORIDI FERRIC CHLORIDE 4507.0 27 
KALKKI LIME 6618.0 87 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 2391.0 50 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 11.0 14 
KLOORIKAASU CHLORINE 4.0 7 
AVR AVR 11628.0 93 
MUUT OTHER 80 
LIETTEEN KÄSITTELY SLUDGE TREATMENT 
KALKKI LIME 3966.0 102 
POIrYMEERIT POLYMERS 8669.0 237 
MUUT OTHER 9 
TAULUKKO 7 	JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 31.12.1993 
TABLE 7 	DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31, 1993 
PUHDISTA- 
NOIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
TREATMENT 
PLANTS 
KUORMITUS 
VIRTAAMA 
1000 M3/D 
DISCHARGE 
1000 M3/D 
POLLUTION LOAD 
% 
% 
ASUKASMÄÄRÄ 
1000 LIITTYJAÄ 
POPULATION 
1000 PERSONS 
% 
% 
RINNAKKAISSAOSTUS 393 1006 75.40 2991 76.64 
SIMULTANEOUS PRECIPITATION 
JÄLKISAOSTUS 62 122 9.18 379 9.71 
POSTPRECIPITATION 
KEMIALLINEN 65 185 13.89 485 12.42 
CHEMICAL 
MAAPERÄ 5 0 0.01 2 0.04 
SOIL 
MUUT 38 20 1.50 45 1.15 
OTHER 
EI PUHDISTUSTA 0 0.02 1 0.03 
NO TREATMENT 
YHTEENSÄ 563 1334 100.00 3902 100.00 
TOTAL 
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TAULUKKO 8 	YHDYSKUNTIEN VIEMARILAITOSTEN JATEKUORMAN KEHITYS 
TABLE 8 	POLLUTION LOAD IN MUNICIPAL WASTEWATER 
VUOSI 1975 	1977 	1979 	1981 	1983 	1985 	1987 	1989 	1991 	1993 
YEAR 
BHK-7 
BOD-7 
VIEMARIIN T/A 99965 102132 101706 108614 110556 110892 113126 115754 117648 109028 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 37679 30993 25486 24933 18315 16525 12518 11426 9633 9518 
FINAL EFFLUENT 
- VAHENEMA T/A 62286 71139 76220 83681 92241 94367 100608 104328 108015 99510 
- VAHENEMA % 62.3 69.7 74.9 77.0 83.4 85.1 88.9 90.1 91.8 91.3 
REDUCTION 
KOKONAISFOSFORI 
TOTAL PHOSPHORUS 
VIEMARIIN T/A 3736 4260 4025 4256 4181 4330 4512 4653 3994 3606 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 1928 1511 922 841 535 518 479 436 297 242 
FINAL EFFLUENT 
- ViHENEMA T/A 1808 2749 3103 3415 3646 3812 4033 4217 3697 3364 
- ViHENEMi % 48.4 64.5 77.1 80.2 87.2 88.0 89.4 90.6 92.6 93.3 
REDUCTION 
KOKONAISTYPPI 
TOTAT. NTTRÖr1N 
VIEMARIIN T/A 15899 17301 18554 19676 19934 21058 21343 21502 21739 21290 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 11693 12764 13283 13608 12361 14442 14596 14520 14653 14338 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 4206 4537 5271 6068 7573 6616 6747 6982 7086 6952 
- VÄHENEMÄ % 26.5 26.2 28.4 30.8 38.0 31.4 31.6 32.5 32.6 32.7 
REDUCTION 
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TAULUKKO 	9 	YHDYSKUNTIEN 
TABLE 	9 	CRUDE SEWAGE 
VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 
AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 
1993 
1993 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÄNISJOKI 99.1 13.9 25.2 13.0 3.8 0.2 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 255.0 22.0 87.6 56.5 13.8 1.1 
3.  HIITOLANJOKI 415.5 15.4 93.7 64.6 16.9 1.6 
4.  VUOKSI 33453.5 2027.1 6147.0 4223.7 1263.1 78.5 
5.  JUUSTILANJOKI 9.2 0.3 3.8 2.5 0.6 0.0 
6.  HOUNIJOKI 5546.2 104.3 679.0 232.0 107.1 4.7 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 16.0 3.1 6.0 1.8 0.9 0.1 
9.  URPALANJOKI 248.7 18.3 47.4 31.7 9.6 0.6 
10.  VAALIMAANJOKI 50.5 4.3 10.4 2.8 1.6 0.1 
11.  VIRONJOKI 132.0 26.1 5.0 5.9 1.3 0.9 
12.  VEHKAJOKI 6.9 0.2 1.1 0.6 0.3 0.0 
13.  SUMMAJOKI 44.2 11.2 12.6 12.3 0.9 0.1 
14.  KYMIJOKI 24297.5 2344.4 4795.2 3244.7 853.9 49.2 
15.  TAASIANJOKI 83.6 13.4 26.8 21.4 3.9 0.5 
16.  KOSKENKYLÄNJOKI 201.1 15.1 24.3 14.9 3.8 0.3 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 11162.3 375.3 1842.0 1049.5 292.2 17.0 
19.  MUSTIJOKi 400.0 16.7 101.9 63.9 14.8 1.0 
20.  SIPOONJOKI 208.0 10.9 53.7 20.2 7.5 0.6 
21.  VANTAANJOKI 6781.6 155.1 1260.7 537.8 222.2 8.4 
22.  SIUNTIONJOKI 779.0 22.4 179.0 138.4 30.1 1.5 
23.  KARJAANJOKI 3541.1 218.6 875.0 461.6 119.7 6.6 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 200.4 27.3 50.4 27.0 8.5 1.3 
25.  USKELANJOKI 1911.7 125.5 486.7 321.4 77.8 7.2 
26.  HALIKONJOKI 46.6 1.6 5.4 3.7 0.9 0.2 
27.  PAIMIONJOKi 557.6 25.2 180.8 88.5 27.0 2.1 
28.  AURAJOKI 294.5 15.2 51.9 32.7 7.4 1.0 
29.  HIRVIJOKi 303.1 24.8 79.8 43.5 13.2 1.4 
30.  MYNÄJOKI 152.9 9.3 44.3 27.2 8.2 0.9 
31.  LAAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 	9 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1993 
TABLE 	9 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1993 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
VIEMÄRISN VESISTÖÖN VSEMÄRIIN VESISTÖÖN VSEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 371.0 10.0 75.9 44.6 17.4 0.9 
33.  LAPINJOKI 58.3 4.7 16.7 11.9 3.3 0.3 
34.  EURAJOKI 1673.1 65.0 351.8 219.3 49.9 4.2 
35.  KOKEMÄENJOKI 49604.7 6303.4 8603.0 5929.4 1423.6 96.7 
36.  KARVIANJOKI 1251.0 75.9 287.2 177.1 48.6 4.6 
37.  LAPVÄÄRTINJOKI 41.4 1.9 8.0 4.8 1.7 0.1 
38.  TEUVANJOKI 123.0 9.5 29.0 18.3 5.3 0.6 
39.  NÄRVIJOKI 432.0 20.8 62.7 34.3 11.8 1.3 
40.  MAALAHDENJOKI 115.0 3.2 27.7 17.9 4.4 0.0 
41.  LAIHIANJOKI 615.6 4.3 59.6 21.4 11.9 0.3 
42.  KYRÖNJOKI 7563.3 206.4 1096.1 634.8 203.4 13.0 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 5610.6 412.3 860.6 406.4 144.6 13.0 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 787.6 8.6 22.6 9.9 7.5 0.2 
47.  ÄHTÄVÄNJOKI 1232.4 25.5 200.8 125.2 50.7 1.1 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 136.5 6.5 31.4 19.4 3.2 0.6 
49.  PERHONJOKI 278.7 16.0 57.8 38.0 9.5 0.8 
50.  KÄLVIÄNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOKI 998.9 39.0 79.2 35.2 20.2 1.7 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 3081.4 124.1 479.5 273.1 85.5 6.2 
54.  PYHÄJOKI 2532.6 58.7 366.0 167.4 121.8 4.4 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 491.7 48.0 94.3 65.8 16.4 1.6 
58.  TEMMESJOKI 7.2 0.8 5.6 4.9 0.7 0.1 
59.  OULUJOKI 4696.1 905.6 1114.8 768.9 185.4 14.0 
60.  KIIMINGINJOKI 114.0 4.3 25.0 23.1 5.5 0.2 
61.  IIJOKI 607.7 89.1 151.8 110.6 26.1 1.2 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 9 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1993 
TABLE 9 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1993 
BHK-7 kg 02/d 
	
KOKONAISTYPPI kg N/d 	KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE 
	
BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d 	TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE 	FINAL 	CRUDE 	FINAL 	CRUDE 	FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 	SEWAGE EFFLUENT 	SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 15.8 8.2 9.0 6.4 1.2 0.1 
64.  SIMOJOKI 382.8 92.8 58.8 41.9 14.3 1.9 
65.  KEMIJOKI 6724.8 696.7 1534.1 1119.6 385.3 32.1 
66.  KAAKAMAJOKI 36.4 3.8 23.2 6.3 3.1 0.1 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 599.7 97.9 166.0 145.3 26.5 2.5 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
71.  PAATSJOKI 413.9 44.0 72.8 47.4 13.3 0.8 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 90.9 12.4 42.8 30.5 6.4 0.7 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖA. 573.0 16.7 173.0 114.0 25.9 0.7 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 119.4 10.0 10.6 4.6 1.9 0.3 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 192.6 7.2 40.7 25.6 8.0 1.2 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 96.8 7.0 34.8 21.6 7.5 0.4 
84.  PERÄMEREN RANNIKKOALUE 10639.8 3156.4 2403.2 1917.0 405.7 17.3 
91.  SUOMENLAHTI 73242.2 5158.2 15952.1 11751.9 2262.3 178.2 
92.  SAARISTOMERI 21793.5 1637.2 3893.7 2323.8 744.4 44.6 
93.  AHVENANMERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
94.  SELKÄMERI 5542.0 580.8 1450.7 975.1 221.6 24.0 
95.  PERÄMERI 4600.2 456.9 1173.9 846.3 184.7 4.9 
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TAULUKKO 10 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄSITTELYTILANNE PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA 
LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1993 
TABLE 10 	TREATMENT OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE ACCORDING TO THE NUMBER OF TREATMENT PLANTS AND 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1993 
PUHDISTAMOT 
	
LIITTYJÄMAARÄ 
KPL 	% 1000 AS 	% 
TREATMENT PLANTS 
	
POPULATION SERVED 
NUMBER 	% 1000 INH. 	% 
TIIVISTYS: THICKENING: 
GRAVITAATIO BY GRAVITY 
KONEELLINEN MECANICAL 
FLOTAATIO FLOTATION 
MUU OTHER 
EI TIIVISTYSTÄ NO THICKENING 
STABILOINTI: STABILIZATION: 
MÄDÄTYS ANAEROBIC DIGESTION 
LAHOTUS AEROBIC DIGESTION 
KALKKISTABILOINTI LIME STABILIZATION 
MUU OTHER 
EI STABILOINTIA NO STABILIZATION 
KUIVAUS: DEWATERING: 
SUOTONAUHA BELT PRESS 
LINKO CENTRIFUGE 
IMUSUODATIN VACUUM FILTER 
KAMMIOSUODATIN FILTER PRESS 
LAVAKUIVAUS DRYING BED 
ALLASKUIVAUS LAGOON 
MUU OTHER 
EI KUIVAUSTA NO DEWATERING 
VALIVARASTOINTI: INTERIM STORAGE: 
SIILO SLUDGE SILO 
ALLAS LAGOON 
LIETEKENTTÄ IN HEAPS 
MUU OTHER 
EI VALIVARASTOINTIA NO INTERIM STORAGE 
KOMPOSTOINTI 	COMPOSTING 
243 43 2888 74 
3 1 2 0 
58 10 780 20 
6 1 7 0 
223 40 338 9 
24 4 1650 42 
62 11 93 2 
151 27 785 20 
12 2 196 5 
271 48 1238 32 
208 37 1427 37 
62 11 2109 54 
1 0 23 1 
1 0 2 0 
33 6 34 1 
40 7 94 2 
15 3 87 2 
175 31 160 4 
62 11 1655 42 
48 9 178 5 
74 13 1021 26 
29 5 112 3 
319 57 1084 28 
10 2 75 2 
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Kuva 14. Vesi- ja yrrlpäristöpiirit 1993 sekä niistä käytetyt lyhenteet 
Fig. 14, Water and environment districts 1993 
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Kuva 15. Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1993 
vesi- ja ympäristäpiireittäin. 
Fig. 15. Population served by public water supply plants and sewer systems in water 
and environment districts 31.12.1993. 
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Kuva 16. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1993 vesi- ja ympäristäpii-
reittäin. 
Fig. 16. investments in water supply plants and sewer systems in water and environ-
ment districts in 1993. 
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Kuva 17. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asukasta kohden vuonna 1993 
vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 17. Investments in public water supply plants and sewer systems per capita in 
water and environment districts in 1993. 
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Kuva 18. Vesilaitosinvestointien jakauturnineii vedenottamoiden ja -puhdistamoiden, 
vesijohtojen sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden osaile vuonna 1993 vesi- ja 
ympäristöpiireittäin. 
Fig. 18. Distribution of water supply investments (wator intakes and treatment works, 
conduits, resc-~rvoirs arv-I pumping str~tiorr s) Iii water iid eiivirun/nent districts in 1993. 
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Kuva 19. Viemärilaitosinvestointien jakautuminen viemäreiden, pumppaamoiden ja 
puhdistamoiden osalle vuonna 1993 vesi- ja ympäristäpiireittäin. 
Fig. 19. Distribution of sewerage investments (sewers, pumping stations and treatment 
plants) in water and environment districts in 1993. 
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Kuva 20. Vesihuoltolaitosten tulot vuonna 1993 vesi- ja ympäristöpiheittäin. 
Fig. 20, lncoinc of public water supply plants and .ewer systerns in water and 
environment districts in 1993. 
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Kuva 21. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna 1993 vesi-
ja ympräristöpiireittäin. 
Fig. 21. Operating costs of water supply plants and sewer systems in water and 
environment districts in 1993. 
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Kuva 22. Vesihuoltolaitosten vesijohtojen ja viemäreiden pituus 31.12.1993 vesi- ja 
ympäristäpiireiitäin. 
Fig. 22. Length of water conduits and sewers in water and environment districts 
31.12.1993. 
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Kuva 23. Johtopituus vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta kohden 
31.12.1993 vesi- ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 23. Length of pipes per person served in water and environment districts 
31.12.1993. 
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Kuva 24. Yhteisten vesilaitosteii veden keskikulutus vuonna 1993 vesi- ja ympäristö-
piireittäin. 
Fig. 24, Average water consumption of public water supply plants in water and 
c nviror,meni districts in 1993. 
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Kuva 25. Yhdyskuntien jätevesien BHK-, kuorma vuonna 1993 vesi- ja ympäristöpii-
reittäin. 
Fig. 25. BOD, loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts 
in 1993. 
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Kuva 26. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna 1993 vesi- ja ympäristöpii-
reittäin. 
Fig. 26. Phosphorus loading rate in municipal wastewaters in water and environment 
districts in 1993. 
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Kuva 27. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma vuonna 1993 vesi- ja ympäristöpiireit-
täin. 
Fig. 27. Nitrogen loading rate in municipal wastewaters in water and environment 
districts in 1993. 
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TAULUKKO 11 	VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1993 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 11 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1993 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
VESI- JA 	 LIITTYJÄMÄÄRÄ 	POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI 
YHTEENSÄ 
	
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 	VE* 	VI* 	VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
HELSINGIN 	8 	6 	5 	9 	28 	27 	30 	29 	17 	16 	12 	11 	10 10 110 108 
TURUN 9 	1 	4 	3 	27 	28 	33 	24 	19 	13 	5 	5 	4 	4 	101 	78 
TAMPEREEN 2 	2 	5 	6 	28 	23 	18 	17 	12 	11 	6 	5 	2 	2 	73 	66 
KYMEN 	3 	0 	5 	6 	20 	18 	9 	11 	5 	7 	3 	1 	4 	4 	49 	47 
MIKKELIN 0 	0 	2 	2 	11 	12 	18 	19 	3 	2 	2 	2 	2 	2 	38 	39 
KUOPION 1 	1 	1 	2 	29 	8 	19 	15 	4 	4 	1 	2 	3 	2 	58 	34 
POHJOIS-KARJALAN 0 5 1 1 27 6 13 13 6 5 1 1 1 1 49 32 
VAASAN 	6 	3 	9 	3 	36 	7 	31 	19 	15 	10 	2 	0 	2 	2 	101 	44 
KESKI-SUOMEN 	0 	1 	2 	3 	15 	10 	16 	14 	7 	7 	2 	2 	2 	2 	44 	39 
KOKKOLAN 2 	1 	4 	1 	13 	8 	16 	13 	9 	6 	3 	1 	1 	1 	48 	31 
OULUN 	2 	2 	5 	2 	22 	7 	17 	14 	10 	6 	4 	3 	1 	1 	61 	35 
KAINUUN 0 	0 	1 	2 	6 	3 	6 	5 	3 	3 	0 	0 	1 	1 	17 	14 
LAPIN 2 	7 	9 	14 	31 	12 	10 	12 	5 	5 	1 	0 	3 	3 	61 	53 
KOKO MAA 	35 	29 	53 	54 	293 	169 	236 	205 	115 	95 	42 	33 	36 	35 	810 	620 
WHOLE COUNTRY 
* VESI-- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 12 	ASUKKAITA 	YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1993 
TABLE 12 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS 	DEC. 31, 1993 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
VÄESTÖ *) 
POPULATION 
1000 AS. 
1000 	INH. 
VESILAITOS 
WATER SUPPLY WORKS 
1000 AS. 	% 
1000 	INN. 
VIEMÄRILAITOS 
SEWAGE WORKS 
1000 AS. 
1000 	INH. 
% 
JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 
WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
1000 AS. 	% 
1000 	INH. 
HELSINGIN 1609 1439 89 1418 88 1418 88 
TURUN 656 565 86 501 76 499 76 
TAMPEREEN 478 391 82 373 78 373 78 
HYMEN 334 270 81 267 80 267 80 
MIKKELIN 207 143 69 143 69 143 69 
KUOPION 259 202 78 182 71 182 70 
POHJOIS-KARJALAN 178 134 75 118 66 115 65 
VAASAN 322 290 90 188 58 186 58 
KESKI-SUOMEN 257 201 78 195 76 195 76 
KOKKOLAN 189 185 98 110 58 110 58 
OULUN 290 271 94 209 72 203 70 
KAINUUN 96 73 76 67 70 67 70 
LAPIN 203 174 86 150 74 143 71 
KOKO MAA 5078 4338 85 3921 77 3902 77 
WHOLE COUNTRY 
1t) VAESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1993 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1993 
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TAULUKKO 13 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 13 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1993 
VESI- JA INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPARISTÖPIIRI 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIÖT JA YHTEENSA 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 63488 25373 20061 14752 123673 
TURUN 39173 5643 20079 8327 73222 
TAMPEREEN 39215 4527 5410 1606 50758 
KYMEN 9914 12793 9648 265 32620 
MIKKELIN 9367 6138 1947 1632 19084 
KUOPION 40972 6075 9734 774 57555 
POHJOIS-KARJALAN 15577 2246 6556 1147 25526 
VAASAN 31613 6955 11495 9594 59658 
KESKI-SUOMEN 9531 7474 4412 1923 23340 
KOKKOLAN 10096 3608 3870 2761 20335 
OULUN 25349 4777 21132 5039 56298 
KAINUUN 2611 1292 289 13 4205 
LAPIN 11026 6800 2472 558 20856 
KOKO MAA 307934 93700 117105 48390 567130 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 14 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 14 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1993 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 	MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPARISTÖPII RI 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JATEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
HELSINGIN 192342 34808 13939 284847 525936 
TURUN 36762 14609 4486 7514 63371 
TAMPEREEN 32032 13899 4862 21918 72711 
KYMEN 15360 16932 2390 3802 38485 
MIKKELIN 12419 8022 1836 4066 26343 
KUOPION 16355 8695 1486 9863 36400 
POHJOIS-KARJALAN 6502 2722 562 7233 17018 
VAASAN 10427 12476 2201 21172 46277 
KESKI-SUOMEN 12234 7639 1962 6140 27974 
KOKKOLAN 9705 4828 1366 3985 19885 
OULUN 13118 7641 1127 2009 23895 
KAINUUN 2688 3030 186 5240 11144 
LAPIN 10445 10057 2287 7501 30289 
KOKO MAA 370389 145359 38690 385290 939728 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 15 	VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1993 
TABLE 15 	INCOME OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1993 
VESI- JA TULOT 	(1000 MK) 	INCOME (1000 	MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI 
KULUTUS- MITTARI- MAKSUT MUILTA LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ 
WATER AND MAKSUTULOT MAKSUTULOT VESILAIT. MAKSUTULOT TULOT 
ENVIRONMENT CHARGE FOR METER FEES PAYMENTS FROM FEE FOR OTHER TOTAL 
DISTRICT USING WATER OTHER WATER WORKS JOINING 
HELSINGIN 531585 4481 13440 15175 34786 599467 
TURUN 231247 4982 4370 11215 26569 278383 
TAMPEREEN 109081 4021 2957 4088 19377 139524 
KYMEN 89538 1510 44 1776 26361 119230 
MIKKELIN 40911 1001 963 1488 2661 47024 
KUOPION 64782 3078 572 4467 11503 84402 
POHJOIS-KARJALAN 40247 1056 551 3572 2950 48376 
VAASAN 92354 731 9981 6369 12655 122090 
KESKI-SUOMEN 60066 465 1555 5007 12867 79960 
KOKKOLAN 58803 382 5418 3518 11836 79957 
OULUN 92196 377 3720 5263 15642 117197 
KAINUUN 20763 362 25 528 921 22599 
LAPIN 51434 1155 537 2230 5734 61089 
KOKO MAA 1483008 23600 44133 64698 183861 1799299 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 16 	VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1993 
TABLE 16 	INCOME OF SEWER WORKS DURING 1993 
VESI- JA TULOT 	(1000 	tMK) INCOME (1000 	MK) 
YMPAR1:STÖPIIRI 
KÄYTTÖ- LIITTYMIS- MAKSUT MUILTA MUUT YHTEENSÄ 
WATER AND MAKSUTULOT MAKSUTULOT VIEMARILAIT. TULOT 
ENVIRONMENT CHARGE FOR USING FEE FOR PAYMENTS FROM OTHER TOTAL 
DISTRICT SEWER SYSTEM JOINING OTHER SEWER WORKS  
HELSINGIN 677013 26538 19505 68613 791670 
TURUN 201486 9887 0 16644 228017 
TAMPEREEN 153122 2895 80 6620 162718 
KYMEN 103160 1865 0 4862 109887 
h1IKKELIN 56195 1566 300 2839 60900 
KUOPION 81301 1180 360 2200 85041 
POHJOIS- KARJALAN 43220 3070 156 1578 48025 
VAASAN 69104 3344 45 10599 83093 
KESKI-SUOMEN 78041 3299 0 4353 85692 
KOKKOLAN 37264 1903 90 1005 40262 
OULUN 75677 3572 372 4829 84448 
KAINUUN 24304 561 196 1251 26312 
LAPIN 51010 1735 1144 2807 56696 
KOKO MAA 1650898 61414 22249 128200 1862761 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 17 	VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 17 	OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1993 
VESI- JA 	KUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
PALKAT 
SALARIES 
ENERGIA 
POWER 
KEMIKAALIT 
CHEMICALS 
MAKSUT 
MUILLE 
PAYMENTS 
TO OTHERS 
KOROT 
INTRESTS 
POISTOT 
DEDUCTIONS 
MUUT KUST 
OTHERS 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
HELSINGIN 100790 23097 10765 35189 67338 231300 52158 520637 
TURUN 57890 12218 9076 18340 33252 84955 31058 246789 
TAMPEREEN 30500 7746 3401 5174 22660 50416 23670 143567 
KYMEN 22479 5256 1178 14922 21616 43947 13310 122709 
MIKKELIN 8883 2598 887 963 7225 21607 6517 48680 
KUOPION 12106 3944 1408 6488 19042 25694 27112 95794 
POHJOIS-KARJALAN 6482 2323 522 913 5903 14417 5742 36302 
VAASAN 19475 5960 4607 9418 8283 30854 19542 98139 
KESKI-SUOMEN 15797 4458 1623 156 8833 31141 13744 75751 
KOKKOLAN 17808 4202 1290 7457 4852 22295 9950 67854 
OULUN 21795 5875 3065 4524 13258 39980 15529 104027 
KAINUUN 4156 1205 172 95 3055 9563 2746 20993 
LAPIN 13477 4020 1508 923 13590 23655 10420 67594 
KOKO MAA 331637 82901 39503 104563 228908 629824 231497 1648834 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 18 	VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 18 	OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1993 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
KUSTANNUKSET 	(1000 
PALKAT 	ENERGIA 
SALARIES 	POWER 
MK) 	OPERATING COSTS 
KEMIKAALIT 	MAKSUT 
MUILLE 
CHEMICALS 	PAYMENTS 
TO OTHERS 
(1000 	MK) 
KOROT 
INTERESTS 
POISTOT 
DEDUCTIONS 
MUUT KUST 
OTHERS 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
HELSINGIN 97840 29144 13078 22757 159611 333956 92313 748698 
TURUN 29579 14019 6727 3362 35556 95256 44358 228857 
TAMPEREEN 26630 10005 5178 6755 39271 71718 28730 188287 
KYMEN 17263 6972 4105 1586 21960 57162 17198 126247 
MIKKELIN 11638 4348 3040 1549 10927 35062 8076 74641 
KUOPION 11437 5283 4246 0 17505 39408 9582 87462 
POHJOIS-KARJALAN 8879 3981 2615 569 8609 23512 8528 56692 
VAASAN 12692 6820 3630 10695 12051 27832 14793 88513 
KESKI-SUOMEN 10705 5459 2125 9354 10134 37594 13445 88817 
KOKKOLAN 8115 3498 2247 468 4724 17760 6435 43247 
OULUN 15544 4020 4596 3014 11411 15179 16388 70152 
KAINUUN 4678 1899 1649 78 3913 10224 3986 26426 
LAPIN 10048 4170 1417 3294 8202 27809 9498 64438 
KOKO MAA 265048 99618 54654 63480 343872 792473 273330 1892477 
WHOLE COUNTRY 
LIITTYMISMAKSUT 
ANNEXATION CHARGES 
MK/M2 
KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS 	ALL 
7.87 8.84 8.70 
27.07 11.22 13.13 
7.21 10.42 10.07 
6.50 6.51 6.51 
0.00 5.89 5.89 
3.50 9.53 9.29 
5.30 17.59 16.87 
6.40 5.43 5.74 
6.13 5.44 5.59 
10.17 9.63 9.78 
0.00 24.08 24.08 
0.00 9.34 9.34 
0.00 24.28 24.28 
TAULUKKO 19 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1994 
TABLE 19 	OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 1, 1994 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
KULUTUSMAKSU 
OPERATION CHARGE 
MK/M3 
KAUP. 	KUNNAT 
TOWNS OTHERS 
YHTEENSÄ 
ALL 
VEDEN HINTA 
AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 
KAUP. 	KUNNAT 
TOWNS OTHERS 
YHTEENSÄ 
ALL 
HELSINGIN 4.68 4.08 4.22 5.23 4.67 4.80 
TURUN 5.08 4.44 4.59 6.35 4.86 5.20 
TAMPEREEN 4.26 3.80 3.93 4.94 4.28 4.46 
KYMEN 4.57 4.30 4.38 4.65 4.54 4.58 
MIKKELIN 4.65 4.22 4,28 5.07 4.41 4.50 
KUOPION 4.25 3.78 3.88 5.54 6.40 6.20 
POHJOIS-KARJALAN 4.19 3.91 3.96 5.54 5.69 5.66 
VAASAN 3.46 3.56 3.53 3.80 4.32 4.16 
KESKI-SUOMEN 4.01 4.08 4.07 4.42 4.S5 4.75 
KOKKOLAN 3.62 2.79 3.00 4.10 3.42 3.59 
OULUN 4.02 3.34 3.40 4.60 4.43 4.45 
1KAINUUN 3.97 4.07 4.05 4.02 4.55 4.45 
LAPIN 5.20 3.92 4.13 5.31 5.12 5.15 
KOKO MAA 4.30 3.86 3.96 4.93 4.74 4.78 
WHOLE COUNTRY 
TAULUI(KO 20 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1994 
TABLE 20 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1994 
VESI- JA KÄYTTÖMAKSUT 
YMPÄRISTÖPIIRI SEWAGE CHARGE 
MK/M3 
WATER AND 
ENVIRONMENT KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS 	ALL 
HELSINGIN 6.78 6.21 6.37 
TURUN 5.76 5.32 5.42 
TAMPEREEN 6.21 5.53 5.72 
KYMEN 6.67 6.00 6.14 
MIKKELIN 6.31 5.95 6.00 
KUOPION 5.36 6.40 6.14 
POHJOIS-- KARJALAN 6.12 5.40 5.57 
VAASAN 5.60 5.32 5.40 
KESKI-SUOMEN 6.09 5.34 5.54 
KOKKOLAN 5.48 4.85 5.04 
OULUN 5.24 5.57 5.54 
KAINUUN 5.80 5.31 5.39 
LAPIN 5.55 6.28 6.16 
KOKO MAA 	6.06 	5.70 	5.78 	 10.22 	11.05 	10.95 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 21 	VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1993 
TABLE 21 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1993 
VESI- JA VESIJOHTOJEN PITUUS 	(1000 m) LENGTH OF CONDUITS (1000 	m) 
YMP)1RISTÖP I I RI 
MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÅ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 
DISTRICT CEMENT OF CONDUITS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 3930 3094 357 749 8130 
TURUN 7148 1108 242 186 8684 
TAMPEREEN 2823 970 248 92 4134 
KYMEN 957 1211 19 136 2323 
MIKKELIN 796 374 44 70 1284 
KUOPION 3074 362 72 124 3631 
POHJOIS-KARJALAN 2318 223 19 77 2637 
VAASAN 9324 276 307 94 10000 
KESKI-SUOMEN 2011 351 35 144 2542 
KOKKOLAN 7109 114 122 74 7419 
OULUN 8007 317 70 67 8461 
KAINUUN 1222 150 12 3 1387 
LAPIN 4011 260 13 28 4312 
KOKO MAA 52730 8809 1562 1844 64945 
WHOLE COUNTRY 
% 81.2 13.6 2.4 2.8 
B) 	VUONNA 1993 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1993 
HELSINGIN 153.1 6.7 0.0 0.0 159.8 
TURUN 232.4 1.8 0.0 0.9 235.1 
TAMPEREEN 113.3 8.0 0.0 0.0 121.4 
KYMEN 25.7 3.0 0.0 0.0 28.7 
MIKKELIN 50.7 0.6 0.0 0.0 51.3 
KUOPION 281.2 	• 2.7 0.0 0.0 283.9 
POHJOIS-KARJALAN 194.2 0.9 0.0 0.0 195.0 
VAASAN 122.1 0.0 0.0 0.0 122.1 
KESKI-SUOMEN 82.6 0.4 0.0 0.0 83.0 
KOKKOLAN 120.5 0.0 0.0 0.0 120.5 
OULUN 147.1 0.7 0.0 0.0 147.8 
KAINUUN 22.9 0.0 0.0 0.0 22.9 
LAPIN 89.8 0.0 0.0 0.0 89.8 
KOKO MAA 1635.5 24.7 0.0 0.9 1661.1 
WHOLE COUNTRY 
% 98.5 1.5 0.0 0.1 
C) VUONNA 1993 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1993 
HELSINGIN 20.2 2.4 0.0 0.0 22.6 
TURUN 14.9 0.5 0.0 0.0 15.4 
TAMPEREEN 7.7 0.8 0.0 0.0 8.5 
KYMEN 7.5 4.4 0.0 0.0 11.9 
MIKKELIN 7.4 0.0 0.0 0.0 7.4 
KUOPION 11.0 0.0 0.0 0.0 11.0 
POHJOIS-KARJALAN 4.0 0.1 0.0 0.0 4.2 
VAASAN 16.7 0.0 0.0 0.7 17.3 
KESKI-SUOMEN 8.8 0.0 0.0 0.0 8.8 
KOKKOLAN 6.8 0.0 0.0 0.0 6.8 
OULUN 6.3 1.3 0.0 0.0 7.6 
KAINUUN 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9 
LAPIN 7.8 0.7 0.0 0.0 8.5 
KOKO MAA 122.9 10.2 0.0 0.7 133.8 
WHOLE COUNTRY 
% 91.8 7.7 0.0 0.5 
TAULUKKO 22 	VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1993 
TABLE 22 	MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1993 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 	 VIEMÄRIPITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS (1000 m) 
WATER AND 
ENVIRONMENT 	BETONI 	MUOVI 	MUUT 	PUTKIA YHTEENSÄ 
DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 5069 3813 218 9100 
TURUN 2797 2751 178 5726 
TAMPEREEN 1717 1671 34 3422 
KYMEN 1397 1179 25 2601 
MIKKELIN 513 876 5 1395 
KUOPION 664 911 21 1597 
POHJOIS-KARJALAN 534 665 5 1204 
VAASAN 823 1408 21 2253 
KESKI-SUOMEN 742 1069 21 1832 
KOKKOLAN 448 857 7 1311 
OULUN 762 1552 8 2323 
KAINUUN 269 383 1 653 
LAPIN 549 1238 6 1793 
KOKO MAA 16285 18373 552 35211 
WHOLE COUNTRY 
% 46.2 52.2 1.6 
B) 	VUONNA 1993 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1993 
HELSINGIN 38.6 152.7 3.8 195.1 
TURUN 3.6 95.3 1.0 99.9 
TAMPEREEN 13.2 52.6 1.1 66.9 
KYMEN 5.8 42.2 0.0 48.1 
MIKKELIN 0.4 38.5 0.2 39.0 
KUOPION 3.5 39.9 1.3 44.7 
POHJOIS-KARJALAN 1.4 26.3 0.0 27.7 
VAASAN 2.7 51.2 0.0 53.9 
KESKI-SUOMEN 1.8 40.1 0.0 41.9 
KOKKOLAN 1.6 29.1 0.0 30.8 
OULUN 4.8 72.2 0.3 77.2 
KAINUUN 0.0 8.2 0.0 8.2 
LAPIN 1.1 47.2 0.0 48.2 
KOKO MAA 78.5 695.3 7.6 781.4 
WHOLE COUNTRY 
% 10.0 89.0 1.0 
C) 	VUONNA 1993 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1993 SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED 
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT 
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS 
HELSINGIN 2.7 10.4 0.0 5.6 12.2 0.0 
TURUN 7.2 54.2 0.2 9.5 21.4 2.2 
TAMPEREEN 0.0 10.1 0.0 0.0 1.5 0.0 
KYMEN 0.4 3.2 0.0 0.4 9.1 0.0 
MIKKELIN 0.0 2.9 0.0 0.5 9.8 0.0 
KUOPION 0.5 7.9 0.0 0.1 4.9 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.2 3.4 0.0 0.2 1.7 0.0 
VAASAN 0.7 6.2 0.0 0.7 6.8 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 
KOKKOLAN 0.9 4.4 0.0 0.4 4.1 0.0 
OULUN 0.0 10.4 0.0 2.6 3.5 0.0 
KAINUUN 0.2 0.7 0.0 0.0 3.6 0.0 
LAPIN 1.6 1.5 0.0 0.3 6.3 0.0 
KOKO MAA 14.3 122.4 0.2 20.3 87.8 2.2 
WHOLE COUNTRY 
% 10.4 89.4 0.1 18.4 79.7 2.0 
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TAULUKKO 23 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÅÄRA JA VEDENKULUTUS VUONNA 1993 
TABLE 23 	WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1993 
PUMPATTU VESIMARRÅ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER INTAKE 1000 m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPARISTÖPIIRI 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSA 	POHJA- YHTEENSA 	POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÅ VETTA VETTA SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL 	GROUND TOTAL 	GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER WATER WATER 1/person d 1000 m3/d 
HELSINGIN 155237 53368 404 146 258 281 40.3 
TURUN 56750 25249 163 71 92 287 22.6 
TAMPEREEN 35651 19620 97 53 44 248 8.7 
KYMEN 24259 20483 67 56 10 246 5.7 
MIKKELIN 11298 7790 31 21 10 216 0.8 
KUOPION 17471 15002 48 41 7 236 4.6 
POHJOIS-KARJALAN 10421 9677 29 27 2 216 2.2 
VAASAN 26856 17666 73 47 26 251 6.3 
KESKI-SUOMEN 18664 13332 51 36 15 253 1.2 
KOKKOLAN 15905 14106 43 38 5 231 4.0 
OULUN 24754 14198 68 39 29 250 7.1 
KAINUUN 6158 5917 17 16 1 228 1.0 
LAPIN 15580 10850 43 30 14 248 0.8 
KOKO MAA 419002 227260 1132 621 511 261 105.3 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 24 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1993 
TABLE 24 	WASTEWATER TREATMENT IN 1993 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
BIOLOGIS- 
KEMIALLINEN 
BIOLOGICAL- 
CHEMICAL 
BIOLOGINEN 
BIOLOGICAL 
KEMIALLINEN 
CHEMICAL 
MUU 
PUHDISTUS 
OTHER 
TREATMENT 
EI 
PUHDISTUSTA 
NO 
TREATMENT 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
A) ASUKASMAARA 1000 AS. 
POPULATION 1000 INH. 
HELSINGIN 1389 0 29 0 0 1418 
TURUN 401 1 97 1 0 499 
TAMPEREEN 348 0 25 0 0 373 
KYMEN 217 0 49 0 0 267 
MIKKELIN 122 0 20 0 0 143 
KUOPION 157 0 25 0 0 182 
POHJOIS-KARJALAN 110 0 5 0 0 115 
VAASAN 185 0 0 0 1 186 
KESKI-SUOMEN 182 0 14 0 0 196 
KOKKOLAN 81 0 30 0 0 110 
OULUN 66 1 137 0 0 203 
KAINUUN 32 1 33 1 0 67 
LAPIN 122 1 20 0 0 143 
KOKO MAA 	3411 4 485 2 1 3902 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 M3/D 
SEWAGE DISCHARGE 1000 M3/D 
HELSINGIN 	452 0 10 0 0 461 
TURUN 151 0 39 0 0 190 
TAMPEREEN 120 0 12 0 0 132 
KYMEN 	 78 0 18 0 0 96 
MIKKELIN 37 0 6 0 0 43 
KUOPION 49 0 9 0 0 58 
POHJOIS-KARJALAN 	34 0 1 0 0 35 
VAASAN 	69 0 0 0 0 69 
KESKI-SUOMEN 	56 0 5 0 0 61 
KOKKOLAN 29 0 10 0 0 39 
OULUN 	 18 0 54 0 0 72 
KAINUUN 9 6 15 0 0 30 
LAPIN 41 0 7 0 0 49 
KOKO MAA 	1142 	6 	185 	0 	0 	1334 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 25 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VUONNA 1993 
TABLE 25 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1993 
VESI- JA BHK -7 KG 02/D KOKONAISTYPPI KG N/D KOKONAISFOSFORI KG P/D 
YMPÄRISTÖPIIRI BOD-7 KG 02/D TOTAL NITROGEN KG N/D TOTAL PHOSPHORUS KG P/D 
WATER AND VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
ENVIRONMENT CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 100484 5865 20934 14387 3094 221 
TURUN 40881 6649 7475 4810 1310 104 
TAMPEREEN 28134 1429 5309 3642 893 50 
KYMEN 21298 1917 3945 2442 613 51 
MIKKELIN 8965 649 2057 1263 347 15 
KUOPION 19724 1437 3004 2117 716 43 
POHJOIS-KARJALAN 7124 308 1495 956 266 13 
VAASAN 18841 916 3248 1903 572 41 
KESKI-SUOMEN 14859 943 2715 1950 508 30 
KOKKOLAN 11569 706 1999 1225 351 20 
OULUN 14110 3418 3214 2460 590 24 
KAINUUN 4502 893 1052 741 175 14 
LAPIN 8216 947 1882 1387 447 38 
KOKO MAA 	298707 	26077 	 58329 	39283 	 9882 	 664 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 26 	STABILOINNIN JAKAUTUMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 
31.12.1993 
TABLE 26 	STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICT ACCORDING TO 
THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS 	, DEC. 	31, 	1993 
VESI- JA MADATYS LAHOTUS KALKKKI- MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI STABILOINTI 
WATER AND 
ENVIRONMENT ANAEROBIC AEROBIC LIME OTHER 
DISTRICT DIGESTION DIGESTION STABILIZATION 
HELSINGIN 1092563 50874 169050 15000 
TURUN 36196 7356 103741 13020 
TAMPEREEN 202293 584 42156 10888 
KYMEN 0 986 57607 55060 
MIKKELIN 34256 8137 54423 0 
KUOPION 74730 2010 68334 0 
POHJOIS-KARJALAN 51578 2294 50821 0 
VAASAN 55022 5993 99958 0 
KESKI-SUOMEN 98034 7339 0 0 
KOKKOLAN 5100 1690 42365 0 
OULUN 100 0 34992 101630 
KAINUUN 0 2060 27240 0 
LAPIN 0 4136 34330 56 
KOKO MAA 1649872 93459 785017 195654 
WHOLE COUNTRY 
52 
TAULUKKO 27 KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 
31.12.1993 
TABLE 27 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS ACCORDING TO THE NUMBER 
OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1993 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMTENT 
DISTRICT 
SUOTO- 
NAUHA 
BELT 
PRESS 
LINKO 
CENTRIFUGE 
IMU- 
SUODATIN 
VACUUM 
FILTER 
KAMMIO- 
SUODATIN 
FILTER 
PRESS 
LAVA- 
KUIVAUS 
DRYING 
BED 
ALLAS- 
KUIVAUS 
LAGOON 
MUU 
OTHER 
HELSINGIN 300927 1109755 0 2070 980 0 3912 
TURUN 258343 196498 0 0 0 480 24884 
TAMPEREEN 135705 242326 0 0 0 2304 1907 
KYMEN 96382 112011 0 0 320 1000 48503 
MIKKELIN 99301 36100 0 0 0 987 1000 
KUOPION 53874 85705 22990 0 4990 2524 0 
POHJOIS-KARJALAN 38901 63678 0 0 2873 3950 0 
VAASAN 87066 58130 0 0 210 8785 199 
KESKI-SUOMEN 66578 98034 0 0 10895 5200 1750 
KOKKOLAN 37442 26368 0 0 0 34956 3076 
OULUN 176650 3664 0 0 3418 15237 0 
KAINUUN 27240 32300 0 0 158 950 2060 
LAPIN 48640 44322 0 0 9956 17687 200 
KOKO MAA 1427049 2108891 22990 2070 33800 94060 87491 
WHOLE COUNTRY 
Läänit 1 
Provinces 
53 
Kuva 28. Läänit 
Fig. 28. Provinces 
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Kuva 29. Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1993 lääneittäin. 
Fig. 29. Population served by public water supply plants in provinces 31.12.1993, 
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Kuva 30. Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1993 
Iääneittäin. 
Fig. 30. Population served by sewerage in provinces 31.12.1993. 
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Koko maa: 
Whole country: 
Vesihuoltolaitokset 
Water supply plants and sewer systems 
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Kuva 31. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1993 lääneittäin. 
Fig. 31. Investments in water supply plants and sewer systems in provinces in 1993, 
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Kuva 32. Vesihuoltolaitosten tulot vuonna 1993 lääneittäin. 
Fig. 32. Income of water supply and sewer systems in provinces in 1993. 
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Koko maa: 
Whole country: 
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Kuva 33. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna 1993 
Iääneittäin. 
Fig. 33. Operating costs of water plants and sewer systems in provinces in 1993. 
Veden keskikulutus 
Average consumption 
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Kuva 34. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1993 lääneittäin. 
Fig. 34, Average water consumption of public water supply plants in provinces in 1993. 
TAULUKKO 28 	VESI- JA VIEMhRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJhMhhRhN MUKAAN 31.12.1993 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRI LAITOS 
TARLE 28 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1993 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
LIITTYJhMhiRh 	POPULATION SERVED 
LhhNI  
YHTEENSA 
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
PROVINCE 
VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
UUDENMAAN 5 5 3 8 19 19 15 14 12 12 9 8 7 7 70 73 
TURUN JA PORIN 7 1 4 1 37 34 36 27 21. 15 6 5 4 4 115 87 
HÄMEEN 5 3 6 7 25 23 27 27 15 13 7 7 5 5 90 85 
KY MEN 3 0 5 6 20 18 9 11 5 7 3 1 4 4 49 47 
MIKKELIN 0 0 2 2 11 12 18 19 3 2 2 2 2 2 38 39 
POHJOIS-KARJALAN 0 5 1 1 27 6 13 13 6 5 1 1 1 1 49 32 
KUOPION 1 1 1 2 29 8 19 15 4 4 1 2 3 2 58 34 
KESKI-SUOMEN 0 1 2 3 I5 10 16 14 7 7 2 2 2 2 44 39 
VAASAN 8 4 11 3 49 14 44 29 20 11 3 1 3 3 138 65 
OULUN 2 2 8 5 28 11 26 22 17 14 6 3 2 2 89 59 
LAPIN 2 7 9 14 31 12 10 12 5 5 1 0 3 3 61 53 
AHVENANMAA 2 0 1 2 2 2 3 2 0 0 1 1 0 0 9 7 
KOKO MAA 35 29 53 54 293 169 236 205 115 95 42 33 36 35 810 620 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 29 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSA 31.12.1993 
TABLE 29 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 	31, 	1993 
VÄESTÖ 	11 ) VESILAITOS VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 
LÄÄNI. POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
PROVINCE 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
1000 	INH. 1000 	INI-I. 1000 	INH. 1000 	INH. 
UUDENMAAN 1294 1179 91 1162 90 1161 90 
TURUN JA PORIN 699 594 85 528 75 526 75 
HAMEEN 725 603 83 590 81 590 81 
KYMEN 334 270 81 267 80 267 80 
MIKKELIN 207 143 69 143 69 143 69 
POHJOIS-KARJALAN 178 134 75 118 66 115 65 
KUOPION 259 202 78 182 71 182 70 
KESKI-SUOMEN 257 201 78 195 76 195 76 
VAASAN 449 415 92 264 59 262 58 
OULUN 448 405 90 309 69 304 68 
LAPIN 203 174 86 150 74 143 71 
AHVENANMAA 25 18 71 14 54 13 53 
KOKO I4AA 5079 4338 85 3921 77 3902 77 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMAARÄNÄ KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1993 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31, 	1993 
~1 
TAULUKKO 30 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1993 LÄÄNEITTÄIN. 
TABLE 30 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 1993 IN THE PROVINCES. 
LÄÄNI 
VÄESTÖ 	(1000 AS.)*) 
PROVINCE 	POPULATION (1000 INH.) 
KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS 	COMMUN. TOTAL 
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
1000 ASUKASTA 	OSUUS % 
1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. KUNNAT YHT. 	KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS 	COMMUN. TOTAL TOWNS 	COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1067 227 1294 1025 	154 1179 96 68 91 
TURUN JA PORIN 463 236 699 420 	175 594 91 74 85 
HÄMEEN 458 266 725 419 	185 603 91 69 83 
KYMEN 227 107 334 210 60 270 92 56 81 
MIKKELIN 91 117 207 86 	57 143 95 49 69 
POHJOIS-KARJALAN 98 80 178 83 51 134 85 63 75 
KUOPION 152 107 259 135 	67 202 89 63 78 
KESKI-SUOMEN 136 121 257 121 79 201 89 66 78 
VAASAN 235 214 449 222 	193 415 94 90 92 
OULUN 221 227 448 211 	194 405 96 85 90 
LAPIN 95 108 203 93 80 174 98 75 86 
AHVENANMAA 10 15 25 10 	8 18 99 52 71 
KOKO MAA 3254 1824 5079 3035 	1303 4338 93 71 85 
WHOLE COUNTRY 
*) VÅESTÖMÄÄRKNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VKESTÖSTÅ 31.12.1993 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN 	FINLAND 	DEC. 	31, 1993 
TAULUKKO 31 	ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1993 
TABLE 31 	POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 	1993 
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
LÄÄNI 
VÄESTÖ (1000 	AS.) *) 1000 ASUKASTA OSUUS % 
PROVINCE POPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. 	KUNNAT 	YHT. KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS 	COMMUN. 	TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1067 227 1294 1019 	142 1162 96 63 90 
TURUN JA PORIN 463 236 699 406 	122 528 88 52 75 
HÄMEEN 458 266 725 421 	169 590 92 63 81 
KYMEN 227 107 334 209 58 267 92 54 80 
MIKKELIN 91 117 207 86 	57 143 94 49 69 
POHJOIS-KARJALAN 98 80 178 80 38 118 82 48 66 
KUOPION 152 107 259 129 	54 182 85 50 71 
KESKI-SUOMEN 136 121 257 121 74 195 88 62 76 
VAASAN 235 214 449 178 	87 264 75 41 59 
OULUN 221 227 448 186 	123 309 84 54 69 
LAPIN 95 108 203 90 59 150 95 55 74 
AHVENANMAA 10 15 25 10 	3 14 99 22 54 
KOKO MAA 3254 1824 5079 2935 	986 3921 90 54 77 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1993 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN 	FINLAND 	DEC. 	31, 1993 
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TAULUKKO 32 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 32 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1993 
INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÅILIÖT JA YHTEENSÄ 
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 36350 14817 14826 13981 79974 
TURUN JA PORIN 26779 5084 11152 3990 47005 
HAMEEN 30599 9026 3940 1180 44745 
KYMEN 	• 5543 12131 8120 142 25936 
MIKKELIN 3794 5517 568 465 10344 
POHJOIS-KARJALAN 9789 1544 4260 1098 16691 
KUOPION 14073 4917 6568 101 25659 
KESKI-SUOMEN 4758 6371 3332 1731 16193 
VAASAN 26673 7577 10983 9258 54491 
OULUN 17708 5090 19473 3990 46261 
LAPIN 3276 6659 1119 317 11371 
AHVENANMAA 1894 300 7949 16 10158 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 181236 79033 92290 36269 388827 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 13543 3399 3619 131 20693 
TURUN JA PORIN 16811 1059 3114 4439 25423 
HÄMEEN 15820 1857 950 947 19575 
KYMEN 4371 662 1528 123 6684 
MIKKELIN 5573 621 1379 1168 8741 
POHJOIS-KARJALAN 5788 701 2296 50 8834 
KUOPION 26899 1158 3166 673 31896 
KESKI-SUOMEN 4773 1103 1080 191 7147 
VAASAN 12056 2499 2618 1890 19062 
OULUN 13233 1467 3712 2269 20682 
LAPIN 7750 141 1353 241 9485 
AHVENANMAA 80 0 0 0 80 
KUNNAT YHTEENSÄ 126698 14667 24815 12122 178302 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 49893 18216 18445 14112 100667 
TURUN JA PORIN 43590 6143 14266 8429 72429 
HÄMEEN 46419 10883 4890 2128 64320 
KYMEN 9914 12793 9648 265 32620 
MIKKELIN 9367 6138 1947 1632 19084 
POHJO1S-KARJALAN 15577 2246 6556 1147 25526 
KUOPION 40972 6075 9734 774 57555 
KESKI-SUOMEN 9531 7474 4412 1923 23340 
VAASAN 38729 10075 13601 11148 73553 
OULUN 30941 6557 23185 6259 66942 
LAPIN 11026 6800 2472 558 20856 
AHVENANMAA 1974 300 7949 16 10238 
KOKO MAA 307934 93700 117105 48390 567130 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 33 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 33 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1993 
INVESTOINNIT (1000 MK) 	INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JATEVEDEN 	YHTEEi{SÄ 
PROVINCE SEWER$ PUHDISTAMOT 
UUDET UUSITUT 	PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS 	TOTAL 
NEW CHANGED 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 122873 21789 8837 270592 424090 
TURUN JA PORIN 26021 13645 3180 2722 45567 
HÄMEEN 40057 15186 2381 17514 75138 
KYMEN 9727 15058 1309 3033 29127 
MIKKELIN 7719 6660 1041 1133 16553 
POHJOIS-KARJALAN 3919 2107 475 1098 7599 
KUOPION 10430 5678 751 1655 18513 
KESKI-SUOMEN 7795 5553 1644 1951 16942 
VAASAN 11056 13188 2278 16813 43334 
OULUN 8867 5909 225 1232 16233 
LAPIN 4066 7771 471 746 13054 
AHVENANMAA 627 200 200 886 1913 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 253155 112743 22791 319373 708062 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 47615 3412 1507 6530 59064 
TURUN JA PORIN 11371 2649 1527 4563 20110 
HÄMEEN 12142 6327 5654 11474 35597 
KYMEN 5634 1874 1081 769 9358 
MIKKELIN 4701 1362 795 2933 9791 
POHJOIS-KARJALAN 2583 615 87 6135 9419 
KUOPION 5926 3017 735 8209 17887 
KESKI-SUOMEN 4440 2086 318 4189 11033 
VAASAN 7149 2675 1094 8105 19023 
OULUN 8867 6204 1285 6256 22611 
LAPIN 6378 2285 1816 6755 17235 
AHVENANMAA 430 110 0 0 540 
KUNNAT YHTEENSÄ 117234 32616 15899 65917 231666 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 170488 25201 10344 277121 483154 
TURUN JA PORIN 37392 16293 4707 7285 65677 
HÄMEEN 52199 21513 8035 28988 110734 
KYMEN 15360 16932 2390 3802 38485 
MIKKELIN 12419 8022 1836 4066 26343 
POHJOIS-KARJALAN 6502 2722 562 7233 17018 
KUOPION 16355 8695 1486 9863 36400 
KESKI-SUOMEN 12234 7639 1962 6140 27974 
VAASAN 18205 15863 3372 24918 62357 
OULUN 17734 12113 1510 7488 38844 
LAPIN 10445 10057 2287 7501 30289 
AHVENANMAA 1057 310 200 886 2453 
KOKO MAA 	370389 	145359 	38690 	385290 	 939728 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 34 	VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1993 
TABLE 34 	INCOME OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1993 
TULOT 	(1000 MK) 	INCOME (1000 	MK) 
LÄÄNI 
KULUTUS- MITTARI- MAKSUT MUILTA LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ 
MAKSUTULOT MAKSUTULOT VESILAIT. MAKSUTULOT TULOT 
PROVINCE CHARGE FOR METER FEES PAYMENTS FROM FEE FOR OTHER TOTAL 
USING WATER OTHER WATER WORKS JOINING 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 406625 2107 11270 9208 28538 457747 
TURUN JA PORIN 185843 4228 3701 5606 22047 221425 
HÄMEEN 135736 3467 1286 869 20438 161795 
KYMEN 74456 1203 11 598 9351 85620 
MIKKELIN 28052 726 823 404 1786 31791 
POHJOIS-KARJALAN 26559 875 126 2581 1607 31746 
KUOPION 47952 1208 126 601 4650 54537 
KESKI-SUOMEN 41260 284 9 2491 9763 53808 
VAASAN 84431 573 7800 2370 7577 102752 
OULUN 81533 447 6531 1186 8284 97981 
LAPIN 31920 1040 304 0 1884 35147 
AHVENANMAA 10952 198 0 0 1916 13066 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 1155318 16356 31987 25914 117839 1347414 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 45056 1123 1090 4576 1788 53633 
TURUN JA PORIN 41710 924 1066 6296 2674 52671 
HÄMEEN 44028 1393 2354 3743 2936 54454 
KYMEN 15082 306 33 1178 17010 33609 
MIKKELIN 12860 275 140 1085 875 15233 
POHJOIS-KARJALAN 13688 181 425 991 1344 16630 
KUOPION 16830 1870 446 3866 6853 29865 
KESKI-SUOMEN 18806 180 1546 2516 3104 26152 
VAASAN 50721 370 2422 6101 11562 71176 
OULUN 47432 461 2391 6021 13630 69935 
LAPIN 19514 115 233 2230 3850 25942 
AHVENANMAA 1963 45 0 182 394 2584 
KUNNAT YHTEENSÄ 327690 7244 12146 38784 66020 451885 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 451681 3229 12361 13784 30326 511380 
TURUN JA PORIN 227553 5151 4767 11902 24722 274095 
HÄMEEN 179764 4860 3640 4611 23374 216249 
KYMEN 89538 1510 44 1776 26361 119230 
MIKKELIN 40911 1001 963 1488 2661 47024 
POHJOIS-KARJALAN 40247 1056 551 3572 2950 48376 
KUOPION 64782 3078 572 4467 11503 84402 
KESKI-SUOMEN 60066 465 1555 5007 12867 79960 
VAASAN 135152 943 10222 8471 19139 173928 
OULUN 128964 909 8922 7207 21914 167916 
LAPIN 51434 1155 537 2230 5734 61089 
AHVENANMAA 12916 243 0 182 2310 15650 
KOKO MAA 1483008 23600 44133 64698 183861 1799299 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 35 	VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1993 
TABLE 35 	INCOME OF SEWER WORKS DURING 1993 
TULOT 	(1000 MK) INCOME (1000 	MK) 
LÄÄNI 
KÄYTTÖ- LIITTYMIS- MAKSUT MUILTA MUUT YHTEENSÄ 
MAKSUTULOT MAKSUTULOT VIEMÄRILAIT. TULOT 
PROVINCE CHARGE FOR USING FEE FOR PAYMENTS FROM OTHER TOTAL 
SEWER SYSTEM JOINING OTHER SEWER WORKS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 530253 18924 19505 65100 633783 
TURUN JA PORIN 180453 7319 0 15397 203169 
HAMEEN 191425 447 80 6074 198026 
KYMEN 86209 779 0 4203 91191 
MIKKELIN 38378 342 0 2573 41293 
POHJOIS-KARJALAN 32553 943 156 1450 35103 
KUOPION 57448 45 0 2058 59551 
KESKI-SUOMEN 56409 880 0 4246 61535 
VAASAN 71121 1149 0 10545 82815 
OULUN 72465 623 0 3364 76453 
LAPIN 33637 0 0 1772 35409 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 1350352 31453 19742 116781 1518327 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 42878 6102 0 1387 50368 
TURUN JA PORIN 30735 3040 0 1408 35184 
HÄMEEN 55877 3487 0 2511 61875 
KYMEN 16951 1086 0 659 18696 
MIKKELIN 17817 1224 300 267 19607 
POHJOIS-KARJALAN 10667 2127 0 128 12922 
KUOPION 23853 1135 360 142 25490 
KESKI-SUOMEN 21632 2418 0 107 24158 
VAASAN 24428 2969 45 680 28122 
OULUN 38336 4638 658 3094 46725 
LAPIN 17373 1735 1144 1035 21287 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 
KUNNAT YHTEENSÄ 300546 29961 2507 11419 344433 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 573131 25027 19505 66487 684151 
TURUN JA PORIN 211188 10360 0 16804 238352 
HÄMEEN 247302 3934 80 8585 259901 
KYMEN 103160 1865 0 4862 109887 
MIKKELIN 56195 1566 300 2839 60900 
POHJOIS-KARJALAN 43220 3070 156 1578 48025 
KUOPION 81301 1180 360 2200 85041 
KESKI-SUOMEN 78041 3299 0 4353 85692 
VAASAN 95549 4118 45 11225 110937 
OULUN 110800 5261 658 6458 123177 
LAPIN 51010 1735 1144 2807 56696 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 1650898 61414 22249 128200 1862761 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 36 	VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA HUNNOSSAPITOHUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 36 	OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1993 
HUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 MX) 
LÄÄNI 
PALKAT 	ENERGIA HEMIHAALIT MAHSUT 	KOROT 	POISTOT 	MUUT RUST YHTEENSÄ 
MUILLE 
PROVINCE 	SALARIES POWER CHEMICALS PAYMENTS INTERESTS DEDUCTIONS OTHERS 	TOTAL 
TO OTHERS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 77088 15763 9214 27679 52956 189124 34845 406670 
TURUN JA PORIN 50731 9215 7871 8792 25160 62731 25969 190468 
HÄMEEN 34224 7565 2770 3146 23281 47191 28358 146535 
KYMEN 19348 3182 859 14487 12148 33755 8799 92577 
MIKKELIN 6490 1639 572 0 4806 13817 4869 32194 
POHJOIS-KARJALAN 4275 1352 226 225 3277 7565 3872 20792 
KUOPION 8327 2590 957 5046 13509 11867 24921 67217 
RESKI-SUOMEN 11321 2575 1076 0 5203 18299 11380 49854 
VAASAN 19181 4510 4286 5321 5937 24744 19294 83274 
OULUN 18710 4663 2433 5431 9139 34871 12746 87993 
LAPIN 9098 2253 1357 828 7611 13037 6362 40547 
AHVENANMAA 1530 552 598 3640 1426 1538 831 10114 
KAUPUNGIT YHT. 260324 55860 32218 74596 164452 458539 182246 1228235 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 8621 3315 990 4995 4944 14626 5800 43292 
TURUN JA PORIN 7965 3271 973 4791 8743 27843 5759 59345 
HÄMEEN 8824 3377 826 4141 6629 23384 5097 52279 
KYMEN 3131 2073 319 435 9469 10192 4512 30132 
MIKKELIN 2393 959 315 963 2419 7790 1648 16486 
POHJOIS-KARJALAN 2207 971 296 688 2626 6852 1870 15510 
KUOPION 3778 1353 451 1442 5533 13827 2191 28577 
KESKI-SUOMEN 4476 1883 547 156 3629 12841 2364 25897 
VAASAN 12653 4270 1548 6558 6250 22339 7696 61313 
OULUN 12689 3799 869 4185 8122 20738 8031 58433 
LAPIN 4378 1767 151 95 5979 10618 4058 27046 
AHVENANMAA 197 3 0 1519 111 234 227 2290 
KUNNAT YHTEENSÄ 71313 27041 7286 29968 64456 171286 49251 420599 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 85709 19078 10204 32675 57900 203751 40645 449962 
TURUN JA PORIN 58696 12486 8844 13582 33902 90574 31728 249813 
HÄMEEN 43048 10943 3596 7287 29910 70575 33455 198813 
KYMEN 22479 5256 1178 14922 21616 43947 13310 122709 
MIKKELIN 8883 2598 887 963 7225 21607 6517 48680 
POHJOIS-KARJALAN 6482 2323 522 913 5903 14417 5742 36302 
KUOPION 12106 3944 1408 6488 19042 25694 27112 95794 
KESKI-SUOMEN 15797 4458 1623 156 8833 31141 13744 75751 
VAASAN 31835 8779 5833 11879 12187 47084 26990 144587 
OULUN 31399 8462 3302 9616 17262 55609 20777 146426 
LAPIN 13477 4020 1508 923 13590 23655 10420 67594 
AHVENANMAA 1727 555 598 5159 1537 1773 1057 12405 
KOKO MAA 331637 82901 39503 104563 228908 629824 231497 1648834 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 37 	VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1993 
TABLE 37 	OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1993 
KUSTANNUKSET (1000 MK) 	OPERATING COSTS (1000 MK) 
LÄÄNI 
PROVINCE 
PALKAT 
SALARIES 
ENERGIA 
POWER 
KEMIKAALIT 
CHEMICALS 
MAKSUT 
MUILLE 
PAYMENTS 
TO OTHERS 
KOROT 
INTERESTS 
POISTOT 
DEDUCTIONS 
MUUT KUST 
OTHERS 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 67694 15638 5810 16960 136620 267652 53020 563394 
TURUN JA PORIN 25223 11183 5546 1479 31651 80741 38884 194707 
HÄMEEN 31865 10669 6706 0 48725 87989 32902 218857 
KYMEN 14082 5575 3295 470 18146 44614 14544 100726 
MIKKELIN 7558 2395 1842 0 7834 24171 5122 48923 
POHJOIS-KARJALAN 6429 3104 2129 0 6830 16772 6208 41472 
KUOPION 6729 2784 2661 0 12015 24610 6708 55507 
KESKI-SUOMEN 6945 3457 1374 7793 6668 25690 9605 61532 
VAASAN 11718 5546 3642 4630 10422 22477 13327 71761 
OULUN 13147 3242 4382 78 9950 14833 15048 60681 
LAPIN 6174 2444 602 2732 4354 17602 5034 38941 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 
KAUPUNGIT YHT. 197563 66038 37990 34140 293215 627153 200401 1456501 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 11111 5946 3385 4251 3526 12806 23399 64425 
TURUN JA PORIN 7304 4518 1683 1911 5883 24441 7953 53695 
HÄMEEN 10851 5213 1852 8272 8033 27300 9244 70765 
KYMEN 3182 1397 810 1117 3814 12548 2654 25521 
MIKKELIN 4080 1953 1198 1549 3092 10891 2954 25718 
POHJOIS-KARJALAN 2450 877 485 569 1778 6739 2320 15219 
KUOPION 4708 2499 1585 0 5490 14798 2874 31954 
KESKI-SUOMEN 3761 2002 751 1562 3466 11904 3839 27285 
VAASAN 6436 3738 1713 6364 5223 18637 5764 47875 
OULUN 9727 3711 2386 3184 6503 15048 7463 48022 
LAPIN 3874 1726 816 562 3848 10207 4465 25497 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 
KUNNAT YHTEENSÄ 67485 33580 16664 29340 50657 165320 72929 435976 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 78805 21584 9196 21210 140146 280459 76419 627818 
TURUN JA PORIN 32527 15701 7230 3390 37535 105182 46836 248402 
HÄMEEN 42717 15882 8558 8272 56757 115289 42146 289622 
KYMEN 17263 6972 4105 1586 21960 57162 17198 126247 
MIKKELIN 11638 4348 3040 1549 10927 35062 8076 74641 
POHJOIS-KARJALAN 8879 3981 2615 569 8609 23512 8528 56692 
KUOPION 11437 5283 4246 0 17505 39408 9582 87462 
KESKI-SUOMEN 10705 5459 2125 9354 10134 37594 13445 88817 
VAASAN 18154 9284 5355 10993 15644 41114 19091 119636 
OULUN 22875 6953 6768 3262 16454 29881 22511 108703 
LAPIN 10048 4170 1417 3294 8202 27809 9498 64438 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 	265048 	99618 	54654 	63480 	343872 	792473 	273330 	1892477 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 38 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1994 
TABLE 38 	WATER CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 1, 1994 
KULUTUSMAKSU 	 VEDEN HINTA 
LAANI 	WATER CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 	 MK/M3 
PROVINCE 
KAUP. 
TOWNS 
KUNNAT 
OTHERS 
YHTEENSÄ 
ALL 
KAUP. 
TOWNS 
KUNNAT 
OTHERS 
YHTEENSÄ 
ALL 
UUDENMAAN 4.86 4.16 4.37 5.46 4.84 5.02 
TURUN JA PORIN 4.92 4.10 4.28 5.83 4.55 4.83 
HÄMEEN 4.17 4.10 4.11 4.85 4.51 4.59 
KYMEN 4.57 4.30 4.38 4.65 4.54 4.58 
MIKKELIN 4.65 4.22 4.28 5.07 4.41 4.50 
POHJOIS-KARJALAN 4.19 3.91 3.96 5.54 5.69 5.66 
KUOPION 4.25 3.78 3.88 5.54 6.40 6.20 
KESKI-SUOMEN 4.01 4.08 4.07 4.42 4.85 4.75 
VAASAN 3.50 3.32 3.37 3.85 4.03 3.98 
OULUN 3.83 3.42 3.48 4.30 4.39 4.38 
LAPIN 5.20 3.92 4.13 5.31 5.12 5.15 
AHVENANMAA 5.35 5.10 5.17 8.74 6.11 6.86 
KOKO MAA 4.30 3.86 3.96 4.93 4.74 4.78 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 39 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1994 
TABLE 39 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1994 
KAYTTÖMAKSUT 
	
LIITTYMISMAKSUT 
LÄÄNI 	SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
MK/M3 
	
MK/M2 
PROVINCE 
KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ 	 KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSA 
TOWNS OTHERS 	ALL TOWNS OTHERS 	ALL 
UUDENMAAN 6.93 6.46 6.61 7.87 10.11 9.61 
TURUN JA PORIN 5.63 5.28 5.36 23.94 11.79 13.23 
HÄMEEN 6.33 5.66 5.83 7.88 8.24 8.22 
KYMEN 6.67 6.00 6.14 6.50 6.51 6.51 
MIKKELIN 6.31 5.95 6.00 0.00 5.89 5.89 
POHJOIS-KARJALAN 6.12 5.40 5.57 5.30 17.59 16.87 
KUOPION 5.36 6.40 6.14 3.50 9.53 9.29 
KESKI-SUOMEN 6.09 5.34 5.54 6.13 5.44 5.59 
VAASAN 5.49 5.17 5.26 6.21 5.63 5.77 
OULUN 5.59 5.41 5.44 11.30 20.95 19.49 
LAPIN 5.55 6.28 6.16 0.00 24.28 24.28 
AHVENANMAA 6.40 5.99 6.06 0.00 3.00 3.00 
KOKO MAA 	6.06 	5.70 	5.78 	 10.22 	11.05 	10.95 
WHOLE COUNTRY 
At 
TAULUKKO 40 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1993 
TABLE 40 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1993 
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 	1993 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1993 
PROVINCE 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 3835 1669 5504 61.2 48.0 109.2 
TURUN JA PORIN 3993 5448 9440 118.7 125.1 243.8 
HÄMEEN 2633 2786 5419 64.5 81.4 145.9 
KYMEN 1560 763 2323 11.1 17.6 28.7 
MIKKELIN 512 772 1284 7.9 43.4 51.3 
POHJOIS-KARJALAN 927 1709 2637 135.6 59.4 195.0 
KUOPION 1345 2286 3631 73.4 210.4 283.9 
KESKI-SUOMEN 1011 1531 2542 28.2 54.9 83.0 
VAASAN 4746 9827 14573 51.6 151.7 203.3 
OULUN 3530 9164 12694 50.7 159.3 210.0 
LAPIN 1459 2854 4312 16.8 73.0 89.8 
AHVENANMAA 170 415 585 4.7 12.6 17.3 
KOKO MAA 	25722 	39222 	64945 	624.3 	1036.8 	1661.1 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 41 	VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1993 
TABLE 41 	LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1993 
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS (1000 m) 
LÄÄNI 
	
KOKONAISPITUUS 	 V. 1993 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1993 
PROVINCE 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 5181 1407 6588 110.7 40.8 151.5 
TURUN JA PORIN 4211 1834 6045 61.5 40.9 102.4 
HÄMEEN 3394 2041 5435 64.0 39.5 103.4 
KYMEN 1891 710 2601 29.0 19.1 48.1 
MIKKELIN 699 696 1395 9.5 29.5 39.0 
POHJOIS-KARJALAN 758 447 1204 11.1 16.6 27.7 
KUOPION 960 637 1597 18.9 25.8 44.7 
KESKI-SUOMEN 1042 791 1832 29.6 12.3 41.9 
VAASAN 1729 1388 3117 39.0 38.3 77.3 
OULUN 1571 1852 3423 22.1 70.7 92.7 
LAPIN 736 1057 1793 17.6 30.6 48.2 
AHVENANMAA 	: 93 87 181 2.4 2.0 4.4 
KOKO MAA 	22264 	12947 	35211 	415.4 	366.0 	781.4 
WHOLE COUNTRY 
wo 
TAULUKKO 42 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1993 
TABLE 42 	WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1993 
LÄÄNI 
PROVINCE 
KAUPUNGIT 
TOWNS 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
1000 m3/a 
POHJA- 
VESI 
GROUND 
WATER 
PINTA- 
VESI 
SURFACE 
WATER 
KUNNAT 
COMMUNITIES 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
1000 m3/a 
POHJA- 	PINTA- 
VESI 	VESI 
GROUND 	SURFACE 
WATER 	WATER 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
1000 m3/a 
POHJA- 
VESI 
GROUND 
WATER 
PINTA-
VESI 
SURFACE 
WATER 
UUDENMAAN 110480 13301 97180 19084 14456 4628 129565 27757 101808 
TURUN JA PORIN 47100 16729 30371 12071 11807 265 59172 28536 30636 
HÄMEEN 41997 27253 14744 15171 14692 479 57168 41945 15223 
KYMEN 13599 9823 3776 10660 10660 0 24259 20483 3776 
MIKKELIN 7830 4761 3069 3468 3029 439 11298 7790 3508 
POHJOIS-KARJALAN 6832 6125 707 3589 3553 36 10421 9677 743 
KUOPION 11672 9613 2059 5799 5389 410 17471 15002 2469 
KESKI-SUOMEN 11292 5996 5296 7372 7336 36 18664 13332 5332 
VAASAN 23143 12559 10584 14429 14023 405 37572 26583 10989 
OULUN 20742 10148 10593 15358 15155 203 36100 25304 10796 
LAPIN 8580 3977 4603 7000 6873 126 15580 10850 4729 
AHVENANMAA 1534 0 1534 200 0 200 1734 0 1734 
KOKO MAA 304801 120286 184515 114201 106974 7227 419002 227260 191742 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 43 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1993 
TABLE 43 	AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1993 
VEDEN KESKIKULUTUS 	(1000 m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 
LÄÄNI WATER CONSUMPTION 	(1000 m3/d) SPECIFIC WATER C. 	(1/PERSON.d) 
PROVINCE KAUPUNGIT 	KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 284 50 334 277 322 283 
TURUN JA PORIN 127 38 165 303 213 276 
HÄMEEN 117 39 156 280 213 259 
KYMEN 54 12 67 257 208 246 
MIKKELIN 21 10 31 240 179 216 
POHJOIS-KARJALAN 18 10 29 222 206 216 
KUOPION 32 15 48 239 230 236 
KESKI-SUOMEN 36 15 51 297 187 253 
VAASAN 58 44 102 261 231 247 
OULUN 55 43 98 258 223 241 
LAPIN 24 19 43 259 236 248 
AHVENANMAA 7 2 9 679 257 501 
1(01(0 MAA 	833 	299 	1132 	275 	229 	261 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 44 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1993 
TABLE 44 	WASTEWATER TREATMENT IN 1993 
LÄÄNI BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
PROVINCE BIOLOGICAL- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 AS. 
POPULATION 1000 INH. 
UUDENMAAN 1133 0 29 0 0 1161 
TURUN JA PORIN 427 1 96 1 0 526 
HÄMEEN 564 0 25 0 0 590 
KYMEN 217 0 49 0 0 267 
MIKKELIN 122 0 20 0 0 143 
POHJOIS-KARJALAN 110 0 5 0 0 115 
KUOPION 157 0 25 0 0 182 
KESKI-SUOMEN 182 0 14 0 0 196 
VAASAN 232 0 30 0 1 262 
OULUN 131 2 170 1 0 '304 
LAPIN 122 1 20 0 0 143 
AHVENANMAA 13 0 0 0 0 13 
KOKO MAA 3411 4 485 2 1 3902 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 M3 /D 
SEWAGE DISCHARGE 1000 M3/D 
UUDENMAAN 369 0 10 0 0 379 
TURUN JA PORIN 164 0 39 0 0 203 
HÄMEEN 190 0 12 0 0 202 
KYMEN 78 0 18 0 0 96 
MIKKELIN 37 0 6 0 0 43 
POHJOIS-KARJALAN 34 0 1 0 0 35 
KUOPION 49 0 9 0 0 58 
KESKI-SUOMEN 56 0 5 0 0 61 
VAASAN 89 0 10 0 0 99 
OULUN 36 6 69 0 0 111 
LAPIN 41 0 7 0 0 49 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 1142 6 185 0 0 1334 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 45 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA VUONNA 1993 
TABLE 45 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1993 
BHK-7 KG 02/D 	KOKONAISTYPPI KG N/D 	KOKONAISFOSFORI KG P/D 
LÄÄNI 	BOD-7 KG 02/D TOTAL NITROGEN KG N/D TOTAL PHOSPHORUS KG P/D 
VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 	VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 	VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 
PROVINCE 	CRUDE 	FINAL 	CRUDE 	FINAL 	CRUDE 	FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 	SEWAGE EFFLUENT 	SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 68230 4675 15380 11116 2215 169 
TURUN JA PORIN 37048 6421 6572 4257 1167 89 
HÄMEEN 39302 1696 6929 4557 1168 65 
KYMEN 18622 1638 3364 2062 507 41 
MIKKELIN 6570 540 1406 804 242 8 
POHJOIS-KARJALAN 5345 177 1079 689 195 8 
KUOPION 12516 1178 1948 1559 401 31 
KESKI-SUOMEN 12700 670 2132 1536 409 24 
VAASAN 19506 1219 3641 2219 613 41 
OULUN 13607 3467 3134 2378 518 27 
LAPIN 5490 399 1202 879 328 17 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 238936 22080 46787 32056 7763 520 
TOWNS TOGETHER 
B) 	KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 7972 448 1644 1025 240 13 
TURUN JA PORIN 6098 367 1412 889 226 22 
HÄMEEN 10850 337 1780 996 282 16 
KYMEN 2676 279 582 380 107 10 
MIKKELIN 2395 109 652 459 105 7 
POHJOIS-KARJALAN 1779 131 416 267 71 5 
KUOPION 7208 259 1056 558 316 12 
KESKI-SUOMEN 2159 273 583 414 99 7 
VAASAN 7547 269 1065 610 212 13 
OULUN 8363 979 1673 1123 345 18 
LAPIN 2726 548 680 508 119 21 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 
KUNNAT YHTEENSÄ 59773 3999 11543 7229 2122 144 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) 	YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 76202 5123 17024 12141 2455 182 
TURUN JA PORIN 43146 6788 7984 5146 1393 111 
HÄMEEN 50152 2033 8709 5553 1450 81 
KYMEN 21298 1917 3946 2442 614 51 
MIKKELIN 8965 649 2058 1263 347 15 
POHJOIS-KARJALAN 7124 308 1495 956 266 13 
KUOPION 19724 1437 3004 2117 717 43 
KESKI-SUOMEN 14859 943 2715 1950 508 31 
VAASAN 27053 1488 4706 2829 825 54 
OULUN 21970 4446 4807 3501 863 45 
LAPIN 8216 947 1882 1387 447 38 
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 	298709 	26079 	58330 	39285 	9885 	664 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 46 STABILOINNIN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1993 
TABLE 46 STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS 
SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 	31, 	1993 
LÄÄNI MÄDÄTYS LAHOTUS KALKKI- 	MUU 
STABILOINTI 
PROVINCE ANAEROBIC AEROBIC LIME 	OTHER 
DIGESTION DIGESTION STABILIZATION 
UUDENMAAN 911887 18435 135086 15000 
TURUN JA PORIN 25584 7940 118404 23370 
HÄMEEN 382269 32439 61457 538 
KYMEN 0 986 57607 55060 
MIKKELIN 34256 8137 54423 0 
POHJOIS-KARJALAN 51578 2294 50821 0 
KUOPION 74730 2010 68334 0 
KESKI-SUOMEN 98034 7339 0 0 
VAASAN 55022 6383 118393 0 
OULUN 5200 3360 86162 101630 
LAPIN 0 4136 34330 56 
AHVENANMAA 11312 0 0 0 
KOKO MAA 	1649872 	93459 	785017 	195654 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 47 KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1993 
TABLE 47 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1993 
LÄÄNI SUOTO- LINKO IMU- KAMMIO- LAVA- ALLAS- MUU 
NAUHA SUODATIN SUODATIN KUIVAUS KUIVAUS 
PROVINCE BELT CENTRIFUGE VACUUM FILTER DRYING LAGOON OTHER 
PRESS FILTER PRESS BED 
UUDENMAAN 122478 1016750 0 2070 980 0 1000 
TURUN JA PORIN 294769 185186 0 0 0 2784 24884 
HÄMEEN 277728 335331 0 0 0 0 4819 
KYMEN 96382 112011 0 0 320 1000 48503 
MIKKELIN 99301 36100 0 0 0 987 1000 
POHJOIS-KARJALAN 38901 63678 0 0 2873 3950 0 
KUOPION 53874 85705 22990 0 4990 2524 0 
KESKI-SUOMEN 66578 98034 0 0 10895 5200 1750 
VAASAN 119858 65218 0 0 210 41091 3275 
OULUN 208540 55244 0 0 3576 18837 2060 
LAPIN 48640 44322 0 0 9956 17687 200 
AHVENANMAA 0 11312 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 	1427049 	2108891 	22990 	2070 	33800 	94060 	87491 
WHOLE COUNTRY 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 	 VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
la VESILAITOS 
YLEISTÄ 
Vesilaitoksen nimi Sijaintikunia 	 Kunta nro Laiics :i,, 
Vesilaitoksen postiosoite Postinumcro ja postitoimipaikka  
Vesilaitoksen johtaja nimi Puh.  
Vesilaitoksen omistaja Huolehtii myös viemärilailoksesta (lomake 3a) 
1 
Omistussuhdc 
Kunta, kunnallinen 	Osakeyhtiö 
_^ 
Osuuskunta 	Teollisuus 	Erillislailos 
Peruslamisvuosi Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 
INVESTOINNIT V. 1993 
Vedenottamot ja käsiltelylailokset — ntkl 
\lcsijohdot, uudisrakentaminen  wYy  	mkt 
Vesijolidot, uusiminen j  nk 
Vesisäiliöl ja pumppaamot mk 
Investoinnit 	yhteensä' ntk 
Investoinnit eritellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen erifellään toisistaan 
MAKSUT 1.1.1994 
Veden ksIuttisniaksu 	 mk/m' 
MiItarimaksu 	 mk/v 
Porusmatisu 	 Yksikkö . 	 Yksikköhinta 	 mkJv 
Liitlyniisinaksu' 	 mk/m2 tai 
	
mk 
.Maksut uornraaliomakotitaloa kohti (asuinpinta-ala 100 m', tontin pinta-ala 2 000 ni  ja vedenkulutus 200 m'/vuosi) 
I'AY7`I ÖKUSI'ANNUKSE'I' V. 1993 
Palkat (sosiaali- yms. kuluineen) 	 mk 
1?nergia 	 ntk 
Kemikaalit mk 
Maksut muille vesilaitoksille mk 
Korot 
Poistot 
Muut 
Käyttökustannukset yhteensä' 
mk 
mk 
rak 
ml< 
Käyllökustarmukset critellään 
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TULOT V. 1993 
Kulutusmaksutulot mk 
Mittarimaksutulot mk 
Perusmaksutulot mk 
Maksut muilta vesilaitoksilta mk 
Liittymismaksutulot mk 
Muut tulot mk 
Tulot yhteemsä' mk 
.Tulot eritellään 
Lomakkeen täyttäjän nimi 	 Puh. 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 	 76 	VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS ' 
	
> 	un 
1 b VESIJOHTOVERKKO 
YLEISTÄ 
Vesilaitoksen nimi 	 Kunta nro Laitos nro 
Verkon nimi (toiminta—aine) 	 Verkko oro 
LIITTYJÄT 31.12.1993 
Liitlyjämääri 	 Tf  
Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijainlikunnassa 
a_s 
Liitiyjät muussa kunnassa, kunnan nimi 	 Kunta oro  
as 	1 
as 
as 
Verkon liiltyjämäärä yhteensä 
as 
VESIJOIIDOT V. 1993 
31.12.1992 
(m) 
Uudisrakeriiicllu 	v. 
1993 (m) 
Uusittu v. 	1993 
(m) 
Käytöstä poistellu 
v. 1993 (m) 
31.12.1993 
(m) 
Muoviputkia 
Valurautaputkia 
Asbest isemen tt i pitt k ja 
Tunneletta 
Muita putkia 
Putkia yhteensä 
rtuu k sun stsä'wät myös ráa1ijöhi 
VEDEN N."NTI .TA OSTO V. 1993 
Muille vesilailoksille 
(verkoille) myyty 
Vesilaitoksen (verkon) nimi 	 Kunta nro Laitos nro \Verkko nro Vesimäärä m'/v 	 1 
cesinräärä 
Muilta vesilaitxksilta 
(verkoilta) ostettu 
Vesilaitoksen (verkon) nimi 	 Kunta nro Laitos nro Verkko nro Vesimäärä m r  /v
vesimäärä 
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VEDENKULUTUS V. 1993 
Pohjavettä • (m3 /v) Pintaveltä (m'/v) Yhteensä (m3/v) 
A. Omilta ottamoilla verkkoon pumpauu vesimäärä 
B. Muille vesilailoksille (verkoille) myyty 
C. Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu 
D. Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat A—B+C) 
Oman jakelualueen kulutuksesta tekopohjavettä 
Teollisuusveden osuus edellisestä (teollisuuslaitosten tuotantotoimi) 
E. Omalta jakelualueella laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kiinteistöjen vedenkulutus mukaanlukien) 
Tekopohjavesi merkitään pohjavedeksi 
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\TESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 	 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
> 
2 VEDENOTTO JA KÄSITTELY 
YLEISTÄ 
Vesilaitoksen nimi 	 Kunta mo Laitos nio 
Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi 	 0ttamo nio 
Vedenkäsittely 
Vedenottopaikan koordinaalit 	 Koordinaattijärjestclmä 
Yhtenäis- 	Peruskoordinaatisto 
VEDEN KÄYTFÖ V. 1993 
Vedenottamon toiminta-aika' Toimintapäivien ]km Ottamolta pumpattu raakavesimäärä Kapasiteetti keskimäärin (gmit) 
m 3/d m'/d 
Vesioikeuden lupa vedenottoon 
Vesioikeus Luvan päivämäärä  
m'/d 
Suoja-alueen pinta-ala (ha) 	 Lähisuojavyöhykkeen pinta-ala (ha) 
Toiminta-aikaa ei nterkitä,jos otlamo ollut käytössä vuoden jokaisena päivänä. 
VEDENOTTOPAIKKA V. 1993 
pintavesi 
Pintavedeuouovesis(ön (joki, järvi, tms.) nimi  Numero 
tekopohjavesi 
Raakaveden ottovesistön (joki, järvi, tms.) nimi Numero 
pohjavesi 
Pohjavesialueen nimi Numero 
kpl kuilukaivoja kpl putkikaivoja kpl porakaivoja 
loinen vesilaitos/ottamo 011amon nimi Kunta oro Laitos nio Ottamo nio 
VEDENKÄSflTELY V. 1993 
Käsitellään toi- 	Kunta 	 Kunta nro Laitos nio Oltamo nio 
segla lailoksella 
Vesilaitoksen nimi 	 KäsiItelylaitoksen nimi 
Ei käsittelyä millään lailoksella 
Käsirtely 	 Kåsiue)vmeiietelniä 	 Tunnus 	Linjan 	l'ks. 
nio järj.nro 
KEMIKAALIT VUONNA 1993 
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Vedenkäsittelyyn käytetyt kemi- 
kaalit (jos vesi käsitellään toi-
sella käsittelylaitoksella, kemi- 
kaaleja ei merkitä tähän) 
Kemikaali Punnus 
Aktiivihiilijauhe VAS 
Alumiinisulfaatti VO1 
Polyalumiinikloridi V54 
Alumiinihydroksikloridi V51 
Natriumaluminaatti V53 
Ferrisulfaatti V56 
Ferrosulfaatti V57 
Klooratlu ferrosulfaatti (Finnfcrri) V02 
Kaliumhydroksidi V16 
Kalkki (poltettu ja sammutettu) V06 
Kloori V09 
Magno-Dol-neutralointimassa VSS 
Natriumhypokloriitti V34 
Natriumldoriitti V33 
Natriumhydroksidi V37 
Natriumkarbonaatti (sooda) V07 
Natriumbikarbonaatti V3S 
Kaliumhydroksidi V16 
Kaliumkarbonaatti (polaska) V17 
Kaliumpermanganaatli V13 
Happi \'1S 
Fli ilidioksidi v0S 
KJoorivetyhappo (suolahappo) VS2 
Rikkihappo V14 
Natriurnsilikaalti (vesilasi) V03 
Ammoniakki '35 
Ammoniumkloridi V19 
Rikkidioksidi '20 
Muu, mikä 
Käyttömäärä kg/v 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 
	
80 	VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	sJ 
2 VEDENOTTO JA KÄSITTELY (jatkuu) 
Vesilaitoksen nimi 	 Kunta nro Laitos nro 
Vedenkäsittclylaitoksen tai ollamon nimi 	 Oltamon nro 
VEDENKÄSIT ELY v.1993 (jatkuu) 
Käsittely KäsiIteIymenete1oiä Tunnus Linjan 
Iiro 
Yks, 
järj.nro 
_j_______ _ _ 
1 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 
3a VIEMÄRILAITOS 
YLEISTÄ 
Viemärilaitoksen nimi 
Viemärilaitoksen postiosoite 
81 	VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	~+ rsr.l~et 
Sijaintikunta 	Kunta nro Laitos nro 
Postinumero ja postitoimipaikka  
Viemärilaitoksen johtajan nimi 	 Puh. 
Viemärilaitoksen omistaja 	 Huolehtii myös vesilaitoksesta (lomake la) 
Omistussuhdc  
ICunta, kunnallinen 	Osakeyhtiö 	Osuuskunta 	Teollisuus 	Erillislailos 
Perustamisvuosi 	 Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 
INVESTOINNIT V. 1993 
Jätevedenpuhdistamot 	 --'_  	rnk 
Viemärit, uudisrakentaminen 	 mk 
Viemärit, uusiminen 	 mk 
Jätcvcdcnpumppaamot 	 Ink 
Investoinnit yhteensä 	 nmk I 
.investoinnit eritellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellään toisistaan 
MAKSUT 1.1.1994 
	
Käyttömaksu 	 I Liitlymismaksu tai -v 
Jätevesimaksut 1.1.1994' 	 äm3 	 mk/m' 	 mk 
.Maksut normaaliomakotitaloa koitti 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET V. 1993 
Jälevedenpuhdistamot Vicn»rilaitos yhteensä 
Palkat (sosiaali- yms. kuluincen) mk mk 
Energia mk mk 
Kemikaalit mk Ink 
Maksut muille viemärilaitoksille mk tik 
Korot mk mk 
Poistot ink mk 
Muu( mk mk 
Käyttökustannukset yhteensä mk mk 
Käyttökustannukset eritellään 
TULOT V. 1993 
Käyttömaksutulot mk 
Liittymismaksutulot mk 
Perusmaksutulot mk 
Maksut muilta viemärilaitoksilta mk 
Muut tulot mk 
Tulot yhteensä' mk 
.Tulot eritellään 
Lomakkeen täyttäjän nimi 	 Puh. 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 
	
83 	VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	iø~ 
3b VIEMÄRIVERKKO 
YLLIS'rÄ 
Vicmärilaitoksen nimi 	 Kunta nro Laitos nro 
Verkon nimi (toiminta—alue tai taajama) 	 Verkko nro 
L11'M'1'JÄT 31.12.1993 
Liiltyjämäärä  
Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vicmärilaitokscn sijaintikunnassa 
as 
l,iittyjät muussa kunnassa, kunnan nimi 	 Kunta nro ^~ 
as 
as 
as 
Verkon liillyjämäärä yhteensä 
as 
VIEMÄRIT V. 1993 
Pituus Uudisrakcnncuu Uusittu v.1993 (m) Pituus 
31.12.1992 (m) v. 1993 (m) 31.12.1993 (ni) 
sujutettu/pian. muu menetelmä kä}tostä [rist. 
Betoniputkia 
Mitoviputkia 
ITj 
Tunne]cita 
Muita putkia 
Putkia yhteensä 
 
viem.~ Putkien jakautuminen 31.12.1993 Sckaviemärcilä Jätcv esivicm. Sadevcsi 
m m nt 
Kaivoja korjattu 	kpl 	 Seka— ja jätevesivieniärciden pituudesta 	muovia 	 °r, betonia 	 '?o 
1'nnu snn stsä syvät myin patncvtcmärtt ja sa evesntemänl. Et avoviemäreitä. Käytöstä poise. mer isään 	 korvatut. 
JÄ'I'CVEDEN PURKU V. 1993 
Jätevedet johdetaan tässä ver- 
kossa olevalle puhdistamolle 
(täytä lomake 4) 
läte'edet johdetaan toisessa 
Puhdistamon nimi 
verkossa olevalle puhdistamolle 
Kunta nro Laitos nro Puhd. nro 	 Kuormitus 
m'/d 
Jätevedet johdetaan puhdista— 
Purkuvesistön nimi 	 Numero 
mattomana vesistöön 
Puhdistamattoman jäteveden jätekuorma 
as 	 m'/d 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1993 
	
84 	VESI- JA YMPÄRISTÖHALLTI'US r~ 
4 JATEVEDENPUHDISTAMO 
YLEISTÄ 
Vicmärilaitokscn nimi Kunta nro Laitos nro 
Jätevedenpuhdistamon nimi Puhd. nro 
Jätevedenpuhdistamon tyyppi  Tyyppi 
Jäleveden purkupaikka (koordinaatil) Purkuvesistön nimi 	 Numero 
Koordinaatlijärjcsklmä 
vhtcnais- 	peruskoordinaalislo 
KUORMITUS V. 1993 
7 
Omasta verkosta tuleva kuormitus 
as. 
Muu verkko, jol ta tulee jätc\,cttä puhdistamollc  Kunta nro Laitos nro Verkko nro 
as. 
Jatevedenpuhdlstamon kuormitus yhteensä 	1993  - TLi  
as. 
:1 -. —	- -- 	— — 
LIETTEEN KASITfEL1' VUONNA 1993 . 
Käsitellään loisella puhdistamolla 
Puhdistamon nimi Kunta nro Laitos nro Puhd. nro 
TI02' Lietteen käsiucly 	Tiivistys gravitaatio   I I01 	 Ilolaatio 
tällä puhdistamolla --. 	- - -- -- -- --`-- _. 	.-- 
koncellinen 	liivistys '1103 	 ci 	tiivistcstä 1100 
muu, mike 
1,199 
Stabilointi mädätvs ST01 	 lahotus S 102 
kalkldstabilointi S103 	 ei stabilointia S1,00 
- -- 	
muu, ntik:i- 
	--•-• 	- -- 	- 	-- --- 	 -- ---- 
SI-99 
Knicaus suolonauha KUO I 	 linlo KUO2 
imusuodat1n 
lavakuisans 
KUO3 	 1,:tmniiosuodaiiii 
KU05 	 allaskuivans 
K1J04 
KUGG 
ei Icuivausla  K000 	 muu, ni  kä 
KU99 
Välivarasloinli sillo VV01 	 allas VV02 
lielckenttä VV03 	ei \äljearastoin(ia VV00 
muu, miltä 
 
w 99 
KEMIKAALIT VUONNA 1993 
Jäteveden käsittelyyn käytetyt 
kemikaalit Iällä puhdistamolla 
Kcmikaali Tunnus Käyttömäärä kg/v 
Alumiinisul(aaIIi J04 
AVR 107 
Fcrrikloridi J02 
Ferrosulfaaui JOI 
HypokJoriitti JOS 
Kalkki J03 
Kloori J06 
Elcktrolyyttinen polymecri J09 
Muu, mikä 
Lietteen käsittelyyn käytetyt 
kemikaalit tällä puhdistanmolla 
Kalkki LOI 
—_ 	_. 
Polymceri L02 
Muu, mikä 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31,12.1993 
	
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
la VATTENANLÄGGNINGEN 
	 > 
ALLMÄNT 
Vattenanläggningens namn 
	
Kommun 	 norrmun nr nnlaggn. nr 
Vattenanläggningens address 
Vattenanläggningens föreståndare 
Vattenanläggningens ägare 
Vattenan1äggningens ägare är 
Kommun 	Aktiebolag 
Grundläggningsår 
.~-- 	Postnummer och postanstalt 	Y ------•--- —.._- 
Tel. 
Sköter också avloppsanläggningen (blankett 3a) 
Andelslag 	Industri 	Annan ägare 
Godkänd som allmän vatten- och avloppsanläggning år 
INVESTERINGAR Ä1 1993 
Vattentäkter och reningsverk   mk 
Nya vattenledningar mk 
Förnyade vapenledningar mk 
Vattenreservoarer och pumpverk mk 
Sammanlagt 
 
Investeringarna bör specificeras, även nybygge och förnyelser skiljs åt 
AVGW ER 1.1.1994 
Vattenförbrukningsavgifl I mk/m' 
Mätaravgift mkiår 
Grundavgift' Enhet Enhetspris nillår 
Anslutningsavgift' mk/m Y eller mlc 
Avgift för ett normalt egnaltenislius (bostadsyta 100 ni', lomiareal 2 (PO m r och vattenförbrukning 200 m'/år) 
DRIITSICo +'T:•1ADER At& 1993 
Diner (iski. social-o.dyl.koslitader) I  nmk 
Energi pik 
Kemikalier mk 
Avgifter till andra vattenanläggningar     	-----  pile 
Räntor  nk 
Avskrivningar nmk 
Övriga mk 
Driftskostnader sammanlagt    	•--:•-- 	: ---                --- ---- 	mk 
Driftskostnader bör specificeras 
INKOMSTER AR 1993 
Förbcukniugsavgifter mk 
Mälaravgifter nik 
Grundavgifter mk 
Inkomster från andra vattenanläggningar mk 
Anslutningsavgifter mk 
Övriga inkomster rynk 
Inkomsterna sammanlag( mk 
Inkomsterna bör specificeras 
Blanketten ifylldes av 	 Tel. 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1993 
	
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
lb VA'VFENLEDNINSNÄTET 
ALLii4ÄN'T 
Vattenanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggn. nr 
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde) 	Nätets nr 
ANSLUTNA 31.12.1993 
Anslutna inv. 
Stadigvarande antal anslutna personer till ledningsnätet i den kommun där vattenanläggningen är belägen 	
per 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun nr 
per 
per 
per 
Y 
Antal anslutna sammanlagt 
f 
^' ` f _Y 
	- 	--__ __~ - - - -~ 	~-- —y- per -- ~v 	---.' ----~.---• 
VAV1'ENLEDNINGARJNAS LÄNGD ÅR 1993 
31.12.1992  Nybyggda åx 1993 Förnyade år 1993 Ur bruk tagna 	år 31.12.1993 
(in) (ni) (m) 1993 (nr) (m) 
Plaströr 
1 
Gjutjärnsrör 
 
Asbest-cementrör 
Tunnel 
Övriga kvaliteter 
Sammanlagt 
 
— —w 
--
.
-- _- 	--  f aucrife~nmgartta ås mc r"utan---  
KÖP OCH FÖRSÅL.,JNUVG AV VATTEN AR 1993 
Till arrdra vattenan- Vattenanläggningens (ledniugsnä(e(s) nanm 	Kommun nr Anlägga 	nr Nätcts nr Vattenmängd m'/fir 
~ läggningar (led- 
ningsnät) såld val- 
 — - — — _._... 	- 
tenmängd _ 	.. - .--- -- 
Av andra vattenan- 	Vattenanläggningens (ledningsnätets) namn 	Kommun nr Anlägga. nr Nätets nr 	Vattenmängd m'/år 
läggningar (led-
ningsnät) köpt vat-
tenmängd 
V'A'M'ENFÖRBRUKNIN(; N AR 1993 
Grundvatten' (ni'/år) \Ivauen (nylår) Sammanlagt (m3/år) 
A. Från egen vat entakl till 	Icclnissn alel puntpad 
vattenmängd 
13. Därav till andra vatleuanläggningar (leduings- 
natel) såld vattenmängd 
C. Från andra anläggningar (ledningsnät) köpt 
va ttenmängd 
1). Vallcnförbnikningen inom del egna distributionsområdet (= punkterna A-13+C) 
Andel konstgjort grundvatten av vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet 
industrivattnets andel (industriföretagets produktionsinriktning) av vattenförbrukningen 
G. Debiterad vattenmängd inom det egna distributionsområdet (inkl. vattcnförbrukn i kommunens fastigheter) 
Konstgjort grun,valtcii antecknas som grundvallen 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1993 	VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
2 VATTENTAGNING OCH BEHANDLING 
ALLMÄNT 
Va tt enanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggn. nr 
Reningsverkets eller vattenläktens namn 	 Täkt nr 
Behandling 
Vattentäktens koordinaates 	 Koordinatsystemet 
Enhets— 	Grundkoordinatsystem 
VATTENFÖRBRUKNINGEN ÅR 1993 
Vattentäktens användningstid' 	• Antal anv.dagar 	Från vattent. pumpad råvattenmängd 	Reningsverkets kapacitet medeltal 
	
m3/d 	 m3/d 
Vattendomstolens tillstånd till 	Vattendomstol 	
Datum till tillståndet 
vattentagning 	 m3/d 
Skyddsområdenan areal (ha) 	Areal skyddsområden inre skyddsozon (ha) 
Fylls inte i om vattentäkten varje dag under året 
'',\T1'ENTÄK'1'EN Ålt. 1993 
ytvatten 	
Vapendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Nummer 
konstgjort grund%atten 	~^ 	
Vattendragets namn (å, träsk el. dyl.) 	 Nummer 
grundvatten 	
Grundvat(enområdcls namn 	 Nummer 
st. ringbrunnar  	st. rörbrunnar 	 st. borrbrunnar 
från en annan vattenauiläggning/läkt 	Vallentähiens namn 	 Kommun nr Anläggn. nr Täkt nr 
\'AI'I:N1 I ; 	 AR 1993 
l3chancJl.i.s i cif 	Kommun 
lw Ilat TCIIIIIgS- 
 Valicnanlägeningens n 
llcliaudlas inlo i reninrsverk 
Behandling 	 11ch and lingmctod 
Kommun nr Anläggn. nr Täkt nr 
amn 	 l eningsx-erkc(s namn 
Signum 	Linjens 	Enh. 
nr 	syst.nr 
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MEMIIWLIER AR 1993 
Använda kemikalier (kemika- 
lierna antecknas inte om vattnet 
behandlats i ett annat renings- 
verk) 
Kemikalie Signurn Mängd kg/år 
Aktivt kol V15 
Aluminiumsulfat V01 
Pol yaluminiumklorid V54 
Aluminiumhydroxiklorid V51 
Natriumahtminat V53 
Ferrisulfat V56 
Ferrosulfat V57 
Klorerat ferrosulfat (Finnferri) V02 
Kaliumhydroxid \116 
Kalk (bränd och släckt) \'06 
Klor V09 
Magno-Dol-neutraliseringmassa V58 
Natriumhyloldorit V34 
Natriumkloril V33 
Natriumhydroxid \'37 
Natriumkarbonat (soda) VO7 
Natriumbikarbonat V38 
Kaliumhydroxid V16 
Kaliumkarbonat V17 
Kaliumpermanganat V13 
Syre V18 
Koldioxid \'OS 
Klorvätesyra (saltsyra) \'S2 
Svavelsyra V14 
\'03 Natriumsilikat (vattenglas) 
Ammoniak V35 
Ammoniumklorid V19 
Saveldioxid \'20 
Någon annan, vilken 
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 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN  
2 VATFENTAGNING OCH BEHANDLINGEN (fortsättning) 
Vattenanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggn. nr 
Reningsverkets eller vattenläktens namn 	 Täkt nr 
VATTNETS BEHANDLING ÅR 1993 (fortsättning) 
Behandling 	 Behandlingmetod 	 Signum 	Linjens 	Enh. 
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VATTEN— OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1993 	VATTEN— OCH MILJÖSTYRELSEN *" 
~i.T.2'iEti•f 
3a AVLOPPSANLÄGGNINGEN 
ALLMÄNT 
Avloppsanläggningens namm 
	
Kommun 
	
Kommun or Anlägg. nr 
Avloppsanläggningens address 
	
Postnummer och postanstalt 
Avloppsanläggningens föreståndare 	Tel. 
Avloppsanläggningens ägare Sköter också vatteanläggningen (blanke( t la) ~ 
Avloppsanläggningens ägare är 
Kommun 	Aktiebolag 	Andelslag 	Industri 	Annan ägare 
Grundläggningsår 	 Godkänd som allmän Ilen- och avloppsanläggning år  
INVESTERINGAR ÅR 1993 
Avloppsreningsverk 
	
mk 
Nya avloppsledningar ink 
Förnyade avloppsledningar 
	 mk 
Purnpslationcr 	 nk 
Investeringarna sammanlagt' 
	
ink 
.Investeringar bör specificeras, även nybygge och förnyelnes skiljs åt 
AVGIV TER 1.1.1994 
Bruksavgift 
Avloppsvattenavgifter 1.1.1994 	 rnk/m' 	 mk/m' 
Avgifter för ett normalegnahemshus 
DRIFTSKOSTNADER ÅR 1993 
Avloppsreningsverk Avloppsanläggningen 	(otalt - 
Löner (inkl. social-o.dyl.kostnader) ink mk 
Energi mk n k 
Kemikalier nrk nk 
Avgifter till andra avloppsanläggningar mk mk 
Räntor n k nk 
Avskrivningar mk mk 
Övriga rnk rnk 
Driftskostnaderna sammanlagt mk mk 
Driftskostnaderna bör specificeras 
INKOMSTER ÅR 1993 
Brakavgifter nk 
Anslutningsavgifter Wik 
Grundavgifter nil: 
Inkomster från andra avloppsanläggningar mk 
Ov riga inkomster Wik 
Inkomsterna sammanlags' nk 
Inkomstern a bör specificeras 
Blanketten ifylldes av 	 Tel. 
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN -. 
3b AVLOPPSLEDMNGSNÄTLT 
ALLMÄNT 
Avloppsanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggn. nr I 
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde eller tätort) 	 Nätets nr 
ANSLUTNA 31.12.1993 
Anslutna invånare 
Stadigvarande antal anslutna personer till ledningsnätet i den kommun där avloppsanläggningen är belägen 
per 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun nr 
per 
per 
per 
Antal anslutna sammanlagt 
per 
AVLOPPSLEDNINGARNA AR 1993 
Längd 
31.12.1992 (m) 
Nybyggda 
v. 1993 (m) 
Förnyade år 1993 (m) Längd 
31.12.1993 (m) 
ytbeläggda andra metoder ur brukna tagna 
Betongrör 
Plaströr 
Tunnel 
Andra rör 
Sammanlagt 
Ledningarnas fördelning 31.12.1993 Kombinerade Avloppsledn. Dagvattenl. 
m m m 
Reparerade brunnar 	st 	Kombinerade— och avloppsledningarnas fördelning är plast 	%, betong 	 % 
I'ryck— och dagvåttenledningama medräknas, men inte öppna av oppsledningar. De ersatta ledningarna antecknås också som urbruktagna. 
AVLOPPSVATTNETS UTLOPP AR 1993 
Avloppsvattnet leds till re-
ningsverk i detta ledningsnät 
(fyll i blankett 4) 
Avloppsvattnet leds till ett 
Reningsverkets namn 
reningsverk i ett annat nät 
Kommun nr Anläggn. nr 	Reningsverk. nr 	 Belastning 
m3/d 
Avloppsvattnet leds orenat till 
Vattendragets namn 	 Nummer 
vattendragen 
Det orenade avloppsvattnets belastning 
inv 	 m'/d 
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 0~ 
4 AVLOPPSRENINSVERKCT 
ALI,MAANT 
Avloppsanläggningens namn Kommun nr Anläggn. nr 
Avloppsreningsvcrkc(s namn Rening.nr 
Avloppsreningsverkets typ Typ 
Utsläppsplatscns koordinater Vattendragets namn 	 Nummer 
Koordinatsystemet 
enhet— 	 grunkoordinatsystemet 
BELASTNING ÅR 1993 
Belastning från det egna avloppsledningsnätet 
inv. 
Belastning från andra avloppsledningsnät 	 Kommun nr Anläggn. nr Nätets. nr 
inv. 
inv, 
inv. 
Reningsverkets belastning sammanlagt år 1993 
inv. 
BEHANDLING AV AVLOPPSSLAM ÅR 1993 
Behandlas på ett annat reningsverk 
Reningsverkets namn 	 Kommun nr Anläggn. nr Ren. nr 
Slambehandlingen pI 
detta avlopps-
reningsverk 
Förtjockningsmetod gravitation 	 TIO! flotation 	 T102 
maskinell förtjockning 	T103 ingen förtjockningen 	T100 
någon annan, vilken 
TI99 
Stabiliseringsmetod slamrötning 	 ST01 aerob stabilisering 	ST02 
kaikstabilisering 	 ST03 ingen stabilisering 	S000 
någon annan, vilken 
ST99 
Avvattniugsmctod bandpress 	 KU01 centrifug 	 KUO2 
vakumfilter 	 KUO3 filterpress 	 KU04 
slamtorkbädd 	 KU05 torkning i bassäng 	KUGG 
ingen avvattning 	 K000 någon annan, vilken 
KU99 
Mellanlagring silo 	 VVOl slambassäng 	 VV02 
slamfält 	 VV03 ingen mellanlagring 	VV00 
någon annan, vilken 
w99 
KEMIKALIER ÅR 1993 
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Kemikalier som använts vid 
avloppsvattenbehandlingen på 
detta avloppsreningsverk 
Kemikalit Signum Mängd kg/år 
Aluminiumsulfat 104 
AVR 107 
Ferriklorid J02 
Ferrosulfat JO1 
Hypokloril J05 
Kalk J03 
Klor 106 
Elektrolytisk polymer 109 
Någon annan, vilken 
Kemikalier som använts vid 
slambehandlingen på detta av-
loppsreningsverk 
Kalk 101 
Polymer L02 
Någon annan, vilken 
_J 
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Helsinki 1992. 
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Helsinki 1992. 
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94. Nakari, Tarja: Porvoon edustan merialueen meriveden vaikutuksista surnputettujen ja luonnonka-
lojen elintoimintoihin. Helsinki 1992. 
95. Torpström, Heikki & Lappalainen, Matti: Järvien biomanipulaation perusteita ja käytännön 
mahdollisuuksia. Helsinki 1992. 
96. Salonen, Seija; Frisk, Toni; Kärmeniemi, Tellervo; Niemi, Jorma; Pitkänen, Heikki; Silvo, Kimmo 
& Vuoristo, Heidi: Fosfori ja typpi vesien rehevöittäjinä - vaikutusten arviointi. Helsinki 1992 
97. Assmuth, Timo; Strandberg, Tapio; Joutti, Anneli & Kalevi, Kirsti: Kemiallisesti saastuneiden maa-
alueiden tutkimusmenetelmät. Helsinki 1992. 
98. Kivimäki, Anna-Liisa: Tekopohjavesilaitokset Suomessa. Helsinki 1992. 
99. Tanninen, Risto: Arvot ja asenteet Pyhäjoen vesiensuojelusuunnittelussa. Helsinki 1992. 
100. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: Rautalammin reitin vene- ja retkisatamasuunnitelma. Helsinki 
1992. 
101. Eloheimo, Karri: Veneily ja sen ympäristövaikutukset. Helsinki 1992. 
102. Sytyke 16. Sannholm, Gun & Söderström, Mirja: Entsyymikäsittelyn merkitys sulfaattimassan 
valkaisussa. Helsinki 1992. 
103. Sytyke 9. Raitio, Laura: Siistausprosessin ympäristökuormitus. Helsinki 1992. 
104. Sytyke 17. Jantunen, Esko: Jätevesipäästötön paperitehdas. Helsinki 1992. 
105. Sytyke 10. Lehtinen, K.-J. & Tana: Effects in mesocosms exposed to effluents from bleached 
hardwood kraft pulp mill. Helsinki 1992. 
106. Hudd, Richard; Toivonen, Anna-Liisa & Wistbacka Ralf: Malax å fiskeriutredning.Helsinki 1992. 
107. Rontu, Mika: Pohjaveden alkalointi kalkkikivisuodatuksella. Helsinki 1992. 
108. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: Rautalammin reitti - Kansallisvesi. Helsinki 1992. 
109. Sytyke 11. Junttila, Vesa: Sellutehtaan ympäristökuormitusten pienentäminen ja hallinta uudella 
tehdaslayoutilla. Helsinki 1992. 
110. Sytyke 20. Kara, Mikko: Natrium-ja rikkitaseen säätömandollisuuksia suomalaisessa sellutehtaas-
sa. Helsinki 1992. 
111. Kauppi, Marja: Repoveden alueen vesistöjen perusselvitys. Helsinki 1992. 
112. Lindholm, Tapio (toim.): Sukkessiotutkimusten tuloksia Suomen ja SNTL:n luonnonsuojelualu-
eilta. Helsinki 1992. 
113. Sytyke 2. Hatakka, Annele; Valo, Marjatta & Lankinen, Pauliina: Puunjalostusteollisuuden 
jätevesien käsittely valkolahosienilläja niiden entsyymeillä. Helsinki 1992, 
114. Sytyke 19. Krogerus, Mårten & Hynninen, Pertti: Sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen käsittely-
vaihtoehdot ja kustannukset. Helsinki 1992. 
115. Hyvärinen, Pekka; Salojärvi, Kalervo; Pushkin, Sergei & Ahonen , Mikko: Kalojen vaellus 
Oulujärvestä Oulujokeen. Helsinki 1992. 
116. Ettala, Matti & Koskela, Juhani: Kloorifenolipitoisten pohjavesien käsittely aktiivihiilisuodatuk-
sella ja aktiivilietemenetelmällä. Helsinki 1992. 
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120. Sytyke 4. Pere, J; Thun, R; Alen, R; Kyllönen, H & Viikari, L: Metsäteollisuuden jätelietteet. 
Helsinki 1992. 
121. Vesihuoltolaitokset 31.12.1990. Helsinki 1992. 
122. Sytyke 14. Siitonen, Heikki; Wartiovaara, Jyrki & Kasanen, Pirkko: Sellu- ja paperitehdas-
integraatin ympäristönsuojelutoimien hyötyjenja haittojen arviointi - casetutkimus. Helsinki 1992. 
123. Sytyke 22. Malinen, Raimo: Skenaarioanalyysi massan valmistuksen kehitysvaihtoehdoista. Hel-: 
sinki 1992. 
124. Sytyke 22A. Vasara, Petri: Skenaarioiden tuottaminen ja analyysi massanvalmistukselle Suomessa 
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125. Törttö, Heli; Kaakinen, Eero & Alasaarela, Erkki: Ympäristövaikutusten arviointi aluehallinnossa 
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126. Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet. Helsinki 1992. 
127. Aura, Erkki; Puustinen, Markku; Virtanen, Seija; Mikkola, Hannu; Luoma, Tarmo & Peltomaa, 
Rauno: Salaojitusmenetelmien vertailu Zaitsevon kenttäkokeessa. Helsinki 1992. 
128. Sytyke 15. Puustinen, Jukka: Ravinteiden käytön optimointi metsäteollisuuden aktiiviliete-
laitoksissa. 
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aktiivilietelaitoksen toimintaan. Helsinki 1993. 
129. Seppälä, Jyri: Ympäristöriskianalyysi teollisuudessa. Helsinki 1992. 
130. Sytyke 18. Pihlaja, Kalevi (koordinaattori): Valkaistua sulfaattisellua valmistavan tehtaan 
jätevesien orgaanisen aineen hajoaminen ja ympäristövaikutukset. Helsinki 1993. 
131. Lax, Hans-Göran; Koskenniemi, Esa; Sevola, Pertti & Bagge, Pauli: Tenojoen pohjaeläimistö 
ympäristön laadun kuvaajana. Helsinki 1993. 
132. Sytyke 12. Kauppinen, Jyrki: Metsäteollisuuden hajuaineiden analytiikkaja seuranta. Helsinki 1993. 
Sytyke 5. Välttilä, 011i: Biolietteen poltto. 
133. Sytyke 10A. Lehtinen, K-J: Ecological impact of pulp mill effluents. Helsinki 1993. 
134. Hirvi, Juha-Pekka (toim.): Operatiivinen ajelehtimis- ja kulkeutumismatli merialueille. 
135. Nysten, Taina: Kärkölän likaantuneen pohjavesialueen geologiaja matemaattinen mallintaminen. 
Helsinki 1993. 
136. Vesihuoltolaitokset 1991. Helsinki 1993. 
137. Ullven, Johanna: Simpukoiden soveltuvuudesta kloorifenolien tutkimiseen murtovedessä. Hel-
sinki 1993. 
138. Peura, Pekka: Happamoituminen Merenkurkun pienissä järvissä. 
Peura, Pekka: Försurning av småsjöarna i Norra Kvarken. Helsinki 1993 
139. Huttunen, Leena & Soveri, Jouko: Luonnontilaisen roudan alueellinen ja ajallinen vaihtelu 
Suomessa. Helsinki 1993. 
140. Kaatra, Kai & Marttunen, Mika (toim.): Oulujoen vesistön säännöstelyjen kehittämisselvitykset. 
Helsinki 1993. 
141. Suomela, Tapani: Tuusulan kunnan Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Helsinki 1993. 
142. Kauppi, Lea (toim.): Itäisen Suomenlahden lintukuolemat keväällä 1992. Helsinki 1993. 
143. Lahti, Kirsti; Lepistö, Liisa; Niemi, Jorma & Färdig, Michael: Eri vesilaitosten tehokkuus levien ja 
erityisesti syanobakteerien poistossa. Helsinki 1993. 
144. Koskimies, Pertti:Population sizes and recent trends of breeding birds in the nordic countries. 
Helsinki 1993. 
145. Alasaarela, Erkki; Hellsten, Seppo; Keränen, Reijo; Kurttila, Terttu & Riihimäki, Juha: Säännös-
teltyjen järvien rantojen kunnostuksen ja hoidon periaatteet - esimerkkinä Oulujoen vesistö. 
Helsinki 1993. 
146. Korkka-Niemi, Kirsti; Sipilä, Annika; Hatva, Tuomo; Hiisvirta, Leena; Lahti, Kirsti & Alftan, 
Georg: Valtakunnallinen kaivovesitutkimus. Helsinki 1993. 
147. Ruonala, Seppo (toim.): SYTYKE-ohjelman projektien yhteenvedot. Helsinki 1993. 
148. Ruonala, Seppo (red.): Sammandrag av projekten i programmet SYTYKE. Helsinki 1993. 
149. Ruonala, Seppo (ed.): Summaries of SYTYKE-projects. Helsinki 1993. 
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151. Hynninen, Pekka (toim.): Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma. Helsinki 1993. 
152. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri: Pohjois-Karjalan vedet ja ympäristö 1990-luvulla. Hel-
sinki 1993. 
153. Rathmayer, Hans & Juvankoski, Markku: Tiivistemattoina käytettävät geomembraanit - toiminta-
vaatimukset ja materiaalinvalintakriteerit. Helsinki 1993. 
154. Vertanen, Suvi: Elinkaarianalyysi ja pakkaukset. Helsinki 1993. 
155. Ahtela, Irmeli: Porvoon edustan merialueen tila vuosina 1985 - 1991. Helsinki 1993. 
156. Mroueh, Ulla-Maija: Orgaanisten liuotteiden käyttö Suomessa. Helsinki 1993. 
157. Hudd, Richard; Leskelä, Ari & Kjellman, Jakob: Kyrönjoen alaosan kalatalousselvitykset vuosina 
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158. Hottola, Petri : Lintuvesiohjelma puntarissa - Linnustoselvitys Pohjois- Karjalan lintujärvillä. 
Helsinki 1993. 
159. Luther, Annika: Muurahaiset ympäristön seurannassa. Kirjallisuusselvitys. Helsinki 1993. 
160. Haatainen, Susanna; Hammar, Taina; Huovila, Juhani: Lahti, Erkki; Oksman, Heikki; Punju, 
Pirjo & Taipalinen, Irmeli: Hyalotheca dissiliens -koristelevän runsastumisen syistä Rautalammin 
reitillä. Helsinki 1993. 
161. Turun vesi- ja ympäristöpiiri: Kiskonjoen luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma. Helsinki 
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162. Porvari, Petri; Verta, Matti: Elohopea ympäristössä ja tekoaltaissa - kirjallisuuskatsaus ja arvio 
Vuotoksen tekoaltaan hauen elohopeapitoisuuden kehittymisestä. Helsinki 1993. 
163. Grönroos, Juha: Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentäminen. Vähentämismenetelmien 
arviointitutkimus. Helsinki 1993. 
164. Heikkinen, Onni (toim.): Oulujärven vesiensuojelunyleissuunnitelma. Helsinki 1993. 
165. Reuna, Marja, Perälä, Jaakko ja Aitamurto, Seppo: Lumen aluevesiarvoja Suomessa vuosina 1946 
- 1993. Helsinki 1993. 
166. Madekivi, 011i: Alusten aiheuttamien aaltojen ja virtausten ympäristövaikutukset. Helsinki 1993. 
167. Shuibo, Pan (ed.) & Loukola, Erkki (ed.): Chinese-Finnish cooperative research work on dam break 
hydrodynamics. Helsinki 1993. 
168. Vesihuoltolaitokset 1.992. Helsinki 1993. 
169. Virkanen, Juhani; Heikkilä, Raimo; Lindholm, Tapio: Kerrossammalten (Hylocomium splendens) 
raskasmetallipitoisuudet Kuhmossa 1989. Helsinki 1994. 
170. Vuori, Kari-Matti: Hydropsychidae-heimon vesiperhostoukat ympäristökuormituksen mittareina 
virtaavissa vesissä. Helsinki 1993. 
171. Keränen, Saara & Kokko Aira: Pesosjärven yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus vuosina 
1989 ja 1990. Helsinki 1993. 
172. Kärkkäinen, Sirpa: Kolin alueen lehdot. Helsinki 1994. 
173. Marttunen, Mika & Hiedanpää, Juha: Etutahojen suhtautuminen Kokemäenjoen keskiosan ja 
Loimijoen tulvasuojeluun. Helsinki 1994. 
174. Krogerus, Kirsti & Bilaletdin, Amer: Kyrösjärven, Parkanonjärven ja Jämijärven vesiensuojelu-
suunnitelma. Helsinki 1994. 
175. Rutanen, Ilpo: Etelä-Suomen vanhojen metsien kovakuoriaiset I. Helsinki 1994. 
176. Rönkkömäki, Mauno: Hydrologisten mallien käyttö turvetuotantoalueiden vesiensuojelutekniikan 
kehittämisessä. Helsinki 1994. 
177. Lindholm, Tapio & Airaksinen, Outi (toim.):Talaskankaan metsä- ja suoalueen luonnonsuojelu-
inventoinnit. Helsinki 1994. 
178. Dahlbo, Helena: Kiinteän yhdyskuntajätteen metallivirrat - tutkimuksen kokeellinen osa ja yhteen-
veto. Helsinki 1994. 
179. Sandman, Olavi; Kauppi, Lea & Tossavainen, Tarmo: Metsäojitusten ja -lannoitusten aiheuttamien 
ravinnehuuhtoutumien pidättyminen järvikerrostumiin. 
Sandman, Olavi; Turkia, Jaana & Huttunen, Pertti: Metsätalouden pitkäaikaiset vaikutukset 
suurissa järvissä, Kuhmon Änättijärven ja Lentuan sedimenttitutkimus. Helsinki 1994. 
180. Lapin vesi-ja ympäristöpiiri: Lapin vesistötja ympäristö 1990-luvulla. Lapin vesien käytön, hoidon 
ja suojelun kehittämissuunnitelma. Helsinki 1994. 
181. Malve, 011i; Ekholm, Petri; Kirkkala, Teija; Huttula, Timo & Krogerus, Kirsti: Säkylän Pyhäjärven 
virtaukset, ravinnekuormitus ja rehevyystaso. Helsinki 1994. 
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182. Kaila-Kangas, Leena; Kangas, Risto & Piirainen, Helena: Ympäristöasennebarometri. Helsinki 
1994. 
183. Vertanen, Päiviö & Viitasaari, Sauli: Nahanvalmistuksenjätehuolto jajätevesien käsittely. Helsinki 
1994. 
184. Repo, Maire & Hämäläinen, Maria-Leena (toim.): Teollisuuden vesitilasto 1992. Helsinki 1994. 
185. Valovirta, Ilmari & Heino, Mikko: Maanilviäiset ympäristön tilan seurannassa. Helsinki 1994. 
186. Jämsen, Minna: Tekojärvien ja padottujen jokisuvantojen vaikutus Kalajoen veden laatuun. 
Helsinki 1994. 
187. Kemikaaliohjelmatyöryhmä: Kemikaalien aiheuttamien ympäristöriskien hallinta. Vesi- ja 
ympäristöhallituksen toimintaohjelma. Helsinki 1994. 
188. Mononen, Paula & Lozovik, Peter (toim.): Acidification of inland waters. Helsinki 1994. 
189. Verta, Matti (toim.): Happikemikaalien käyttöön perustuvan massanvalkaisun ympäristö-
vaikutuksia. Helsinki 1994. 
190. Manninen, Pertti; Kivinen, Jarmo & Julkunen; Markku: Hyalotheca dissiliens -koristelevän aiheut-
tama pyydysten limoittuminen ja levän esiintyminen Mikkelin läänissä. Helsinki 1994. 
191. Sulkakoski, Mikko: Humukseen sitoutuneen raudan poisto pohjavedestä biosuodatuksella. Hel -
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